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VAN-E HÁT SZTRÁJK?rr==========n BÁNYÁSZÉLET DANTE-N 
ELLBNTÉTEK A PITTSBURGH VIDÉKI SZTRAJK KöR11L. A 
MUNKASVEZtREK A BANYASZOK ELLEN. 
inyW lt•St\"fruuk ,·g;n-zsP~ct A m·w yorki uerz:5dés 
h szén.ker Jle1 ben k ·1·1·tein lwliil, illetőleg annak be-
eren hngv • tnrt/tshal ki\ánják. 
a ':Iá .\ l'ittsburgb kerólct bányászai-
oguk ,·olt 1.1:tvuui az egyez 
el ·tt c8 ugy kellttt. , 011111 azl 
) ra , m lui, a. vei:et3k azon• 
· ak Jí1tÚ1k wellözni a refe 
a7.lt~1 és auba aht.tt in-
olgot. 
es, bog.\ a bányászok-
az ·rzöuéa rnrgkotélre 
minthogy 
,. i,. nem vA1·hati..\k, hogy 
uues n, azok a tikztvisei6k rt>ndelik el a 
a !ejezéa, sztréjkot a aaját megállapo<láauk 
v n er em ellen a kik azt könnyélmüen meg 
r n :m :lolgoii . kiitötték. 
e\ hány társaúgo.r. v zeto1 an~ ..:\kir tetsr.ik a yezetlSknl'k, akaír 
, r'15menk, ner é.zik, nem, a v.trájk igenis folyamatban 
ztr jkot, o,r.,; most m r tA.rgyal- van ~1.o a blí.nyiiszok győzl!lmelll'.D 
1A nunkhaikkal é 1ent lf'n- fognak kikerulni abból. 
1 nag; asod hamarosan uj Gyöz:ni Í08'nak ft társasigokkal 
yeWg t 1,- smálninak , ehik: sz:embt'n, a 1111>l,·ekt1il jobb aerzö. 
a -vez " uonhan mimlen ,lt'-st kapm1k majd. lle kiilönösen 
=-le :-a az egy é -s egi•ca:en bittosan gy3.nu fog-
0 htják ho:;t dzsábjaikhan meg 1111k a auját wúr(•ik ellen, a kikl'f 
maradha.uanak és a 1Dnnkisok ez maj1l ál\á,;aik c-lha~yására kén} 
Testvéreim: beszélgessünk 
Hol a magyar szivünk? 
Beszeljünk őszinten, magyar bányász te11tt-f'r.' Hagyjunk fel a szép szm·akkal, a 
magunk dicsiretéi-el, nem vagyunk mi olyan igen jó emberek! 
Tisztelet, becsület, szeretet a kit·ételnek, igaz derék magyar testrüek sokan vall-
nak köztünk, - de olyan is t-an f'legendő, akin nf'm fogott a szép sz6! 
Kértünk, künyörügtiink, esdekeltünk a 1/aza nel'ében, hogy nyissátok meg a kezei-
teket, hogy ressetek oda egy kis alamizsnátannak a temérdek sok szegé.ny embernek, a 
kiket a 1,áboru döntött gyászba és nyomorutagba. 
Sokan meghallgattak! Sok jó magyar tntvér neheze·n keresett dollárja jutott el 
már Jlagyarországba, hogy az éhezii án'CÍknnk eleséget nyujtson; sok jó rab-l'itézünk 
aetét mentettük meg már a ki1108 fagy-halált6l, ~IJ szfre,,en ismerem el, hogy a magyar 
bányászok megpr6bállattak és nagy részben igazaknak találtattak. 
De hát a másik részük.' Hát azok az emberek, a kik magyaroknak l'llllják magu-
kat, a kik azt állitják magukról, hogy az a darab föld ott a Kárpátok aljában nekik 
is hazájuk, de a kik eddig soha egg t·aaat sem adtak, a kiknek a szil-ük nem esett meg 
a magyar nyomoruaágon, hát azok hol i·annak, azok mit csinálnak?! 
Ti, testnfreim, a kik már adtatok l·alamilyen hazafias i6Ukony célra, a kik meg. 
éreztétek, hogy magyarok i·agytok, ti ne i·eouitek magatokra ezeket a sorokat, mert 
nem nektek sz6l ez! 
De azok, a kik eddig gyáván kih11zttík magukat Ollnan, a hol adni kellett, azok 
szálljanak magukba. 
Hol a magyar szfo, ha most 11:111 dobban meg, hol a magyar becsület, ha most nem 
u6lal meg, hol a magyar lélek, ha most nem zokog fel; ki meri magát magyarnak r:al-
lani, a ki kihuzza magát a terhek alóli.' 
Jlit gondolnak magukban ezek az elfajult Pmberek, mikor azt olvassák, hogy a fa 
tujokban egy pár ember nu:ghalt, egy pár n1 u 1nrPk lett; - mikor azt hallják, hogy 
éhewel.· a falu árt•ái, mikor elgondolják, hogy százezer derék j6 magyar teslvérünk, a 
kik a hazánkért harcolnak, nyomorultul összefagyrn puutult el Szibéria h6mezöin.' .' 
Jabb kiudelm~t letórjek. szeritt-nek. Jaj a farizeusoknak, a kik ünnepeken 1za<.'<llni szoktak a szeretett hazár6l, - de 
E .Jdig aoht1 nem igyekrztük .\z eddigi iyii!P1eken mimfon nincs szitiük egy dollárt elöi·enni, hogy azt támogassá[í; - jaj a nyomorultaknak, akik 
báuybzokat ,·e}',éreik Pllen hau igyekrt1·ttel 111.on voltak az t'mhP• l1idegen, összeszoritott marokkal nezik a mi hazánk gyászát; de százazor jaj azoknak, 
KO ni, &0ha nem adtunk kifeje.iést rt'k, hoirf a tt„zh·i1elöket elmoz- a kik egyszer hazatérnek az elhagyott földre és otthon jut euükbe, hogy ük soha, soha 
lapunk hasAbj11in véleményiiuk• dit!Wk h hA:r ,•1. rddig nem sike- egyetlen centet sem adtak lflagyarország háborus szegényeinek! 
nt'X & keriil<'ti tisttYiM"liik miikö- kPtiilt, mrj'.t' ,·aJu·unk gyiizOdve Most még ki lehet térni a nyomoruság elől, most még nem muszáj meglátni a szár 
két filetöleg me t ugy tartot- róla. hoiry mégi-. esak keresztül szor feltárt szömyü sebeket, itt még bedu(Jhatja a fülét mindenki, hogy az ezerszeres 
tnk, hogy fel('3il'g s n g több za-- viszik azt. ámbár m·lil látjuk !t. szibiriai jajki6ltást ne hallja meg, de otthon ez nem igy lesz. 
\8rt t'ainálni, a mikor ugyis 118 · ho,10-· mii'rt krll l'l"re rt&1.akot a\- Otthon látni kell majd a százezernyi sirhantot, otthon hallani kell majd az árt·ák 
gyon 10k van. elérkezrtt azonban. kalmuni. folytonos siránkozását, ott 11em takarhatjuk be szemeinket, ha csonka hőst látunk 
ug, átuik, u ill('jt' • mikor \'é- '\'"Am ér-tjiik. hogy munkáneú- és jaj annak, ezerszer jaj annak, a kinek szégyenkeznie kell majd a saját lelkiismere-
gH t :11 már v tni f>gy p/ir eri'í!i:za- rt>k miért lehrtue.k ilyen ba11ó.sko- te eUJlt! 
k09 ember gurizd6.lkod.1isaioak d•"• iirak, miképen tiirhetik el, - Hol L·agytok, magyarok.'.' Hol i·an Amerika millió magyarja, a kik közül eddig 
A binyiszok azt áUit~. liogy hogy a \"Sla~ztc'iik ('l!euük Corilul- még csak minden negyedik adott egy-egy dollárt jótékony célokra, hol l'an a többi 
JIEGHALLGATJAK ,1 BANYASZOK PAhASZAIT.-A dH· 
SASAG Jff/l;DE.'liT ELKl)J'ET A BAJOK ORVOSLASAR.4. 
DANTE, VIRGINIA. .\z cl- n61en pi dig 111t tkedett, hogy a 
mul hí1en 'upnuk k P'". lője járdicsot, a kovet ea 1 
lhmh' \'a. l1ányatelcpe1 látogatta I)• k<'n dolgoi.6 e .t 
11f'g, hogJ bán) •k talán a bós.zok 
·111 RÚJIÍ.b.' T 11d ág" f 
t1wg,,·a on n azA 
\··Hun,tszla11· te 
atbokkal azt 
y u tlrgi1 
s paunazok 
uidják a ,,rsasAgot. a mtly ig 
gJ akran TI('m tehet a bajokról, -- így nr 
mert aenki nf'm jelenti be azt • napot v 
Rupcrintendenmek. dult téved t k JR\: ttal!ltlR. 
Tudóaitónk mflggyö1.ii(lött arról E.i n. " 
hogy a.z ottani bányatánulat a Wnytlre l 
!Pgjobb ii?yekezett l van azon, -- velhogy n 
hogy az 1•mheri•k11Pk ne caa.k a 11\tmrig Rta 
megfelelő «-gésr.séges 1Uegélbeté&i elkö,·etett té 
,·Wonyokat bizto'i.itsa, d hogy ,6.ért, 
míiltii.ny09 utánJi1·bsal z egyes A vin-ez tb t mi 
ulant.11 k ze~1>k, ·M!.11~1 it nug biz.bot bel'ttf'!,k. 
a,kad1:1.Iyo ... la• e a doll 
.\ t1>lt•p supt'rint nd('n!f4· llr meg. A mOAt m!'gle 
Lang, ll flányáulap t11dóaitl1ja ál• kek p clig 1Jakkal , 
fal íelvdt és nwgokoltnak láhmí ri(h-e 
pao&R1.okat a le,rnajlyobb er(•ly '\linrt uek II J&' it.áaok a nan 1 
1,·PI fogja m~g,·iZSJrAlni a at t'g_\"l'S leJC'pt>t a magy11rok lö1 • lmiv, 1 
íormanok hiháit orvosolni. Kiilö- tf'hhP fogják tenm 
· FIZETÉS-JA VIT ÁS. 
TO'tKl.\'S COl'E, .\'. l ., K(JBA.'ffAJAB.4.\' E.1/El,TEK .4 
.IIFNKASOK FIZEUSl:T. - Jó ftll'.VKAT l:S Jó FIZETÉST 
.ID,\.IK A ,1/AGt· IR E.IIBER.\'EK. 
a ki ml ti 1 LS1.:h·h1t>liik t'-renék mn- tak: hiim·n l'IZ ii általuk vallott magyar lelke, hol vannak azok, a kik megfeledkeztek magukról, hol hallgatnak azok, 
guk is, hogr roaz eg;rcnl~t•t esi- Plvf'k iltJ•rint kíill•lrllllégük l1•m1e a kik nagyon hangosak a drtuakodásban, de nagyon csendesek az adakozásban.' .\z ht ·u J1KpJi!.1t11k N.7.8 a,.;. , il6- llt'I Jo,·al ul b ~ n g 
nalt.ak aöt akadnak olyanok ia, azonnal !éh-e állni u: utból, mi- Magyar testt:éreim! Jertek elő az utolsó l,ii•ó szóra, szálljatok magatokba; csak ~áruit, • u w-,orki Hml<mn folyó szorgalmu tmher 
a kik bii.nyúzok t'l!rnJá ... §ntl vá- hel;rt a nwghizóik bizalma ml'g- egy dollárt, egyetlen egy szegény dollárt kiildjetek a Haza szegényeinek, ez talán már partj1h1, l'I~.\ kis uiapat magyar ;\'.em hitllaui Tomkillll t ov u 
dolj!k 6ket ~a ar. 1:,1n•tl'lik. caiikkent irántuk, csak nem sok'! 11• t,·é!- vágju a f,,Jiér kii\et l'S OAr hogy Ju1j!iZolnRk az emh rt 
l ogy aap alt • a Y z r irakat, Reméljük. hoir:,- magukho,: tér- HIMLER AIARTON. zl'!Olt sem hiiiha TIÍ.gtik, ezután tapasztalta ott aen h"Ol8tu 1 
8 vlLhuwmnak 1JU:at helyt-ttiik. nek a. mPgszl'dülWgükböl minPI hv.oo.\·ara mfg azhescbben <lc,lgoz- tt':lck alntt, t1ogy H1laha a ma 
)fi nem akarJuk ií.rnlbsal ni.- Plöhb (,., fMre állanak m11jd ahá- lk=============================::;;;:!J uak a lomkin!l-eO\"l'i kőbányák- gyart ml•Jrh{111totth ,obia a 
Jolni a vez t6bt, mPg esak ar:t nyWok utjából, a kik. ugy lát. ================================ lu111 kik ,alaba ott dolgo.tt.,k, k 
scn1 mondjuk, bog," tudatosan kö szik - kt'pe„rk a 11aját i.onruk in- 1 Emeltek tt munkások fiY.dél'ó1•t, mi111l 01,,an 11z1ves szerP!e':t-_ 111 
t 1 · k rOMt. rzódí-st. ae att már t~.z&...er,· méJr \"('!ük ti17.í'mbPn l8. "- ma uin(:s (>mhrr. a ki két ,lol- lékl'znet , iaua a teli•prt, mrnt 
gcnl!I lltt„uk, hogy bluffo\111k. • .\ maj{yar hányi\s,:ok ne kuhHI· .Az özvegyek sorsa. Megnyilt bánya_ tárn6l kt>Y('S(•bbet kert· tit' napon- ~i 1•rkf' töuk, • ln jó munkit 
h ;rászokuak, bog) uag)· ne,1- úk, JiOJff zahálys;wrii a sztrájk, _____ k1>nt, de mH!_\On tokan \"Bllllak, u JÓ, mbere-ket ~- zEp l tet talált 
menv ket igé.tek, uagy ell1nynk- Ya~r U(>lll u. csak arra le~,·e . _ JOHNSTOWN PA kik e1111 1 J/"al tohhct nu·gki reli• 1'nmkinit Cmf" h1u, mikoi 01• ,1 
rol ,noko tak t'S a ,égi-11 roaz 111,k ll•kiutl'ttel hogy h'lt•peikt'n u Erdekes ügybu1 hozott batár_o- Ez egyl•nlőre ~SAk olya11 zni- . • . \ ,,om nek, gorott 
R:t.t'rtM,ta • l talr:. tohhi hajtArsak 7.trájkban íilla- 1.atot a. Penn,..,ylrnuia állam mim- v,·ekre ,·onatkoz1k, a kik óukí•ut az_t>tloK Hobn~dalr hanlll.t a rni~lt llt>girl k , ·1111It:-oriban 11ogy .1\. kis plétr~ az élet 11em dr g 
\ ki'oga.iolt pontokat ismertk uak-i.>. ,a~y st•m l•s 11k s1> dolKOZ· kúK kártérit;si hizott11fi.ga az el- huirytlik el a férji.ik<>t. ~ajno!'>, hett'n mt-gnyito!ták ~ megke~dt~k To1uki11a-í'on• tel•·riu, a hol hllJ jl1 mllK)'&r hnl'llot tallil at , mb r 
8 magyar bányPZOk. tanak ott, a hol a ti\bhi hajtí1rs mult héten, a mt'ly kiilönöS<'n a t-lt•g honritlÍrsnönk távozik el a benn: 
8 munk~t. Ezt a hany~t ,h111 Himl.-r lfárton ta1111lta n ki,- 16-lH dollArirt é& olyan ko ti 
·<'m :m lt k 4 numkahét kt>t johb tPt~r· küzd. hánylls.zok nss.tonraira néne JHI- esnlLli tuzhelr mellöl minden bu- márcrn, hó n~~en ú.rt6.k le, a -~
1- bAn,L"luigot, a:i\'\.'SCJI vesinek tel v nak 4 nagyobb dro olr ho 
bh lesz t>z:uHí.n A g)'Oll fontos. rsu nt'lkiil. Ezek az assznn:.:ok te- kor nyo!t.: b1:1.Jtár unkat mt'iroltc mag,ar emb1•rt 11zlJ1te f'Rh-nk/önt Jienwhf't az tn 
A PITTSBURGH KERttLET Ki,uoudották, ho,c.,· ha ol~·an h8t tudomásul vrhrtik, hogy ha bi•nrn• egy. robbaná~. Soha uem ajAnlutt nég ez az uj. b r ht1 ~. rn keth, •artjll 
1 szukség nem TARSASAGAI. ll.881.0n)·nak a r;rjt:t iri munkája t~YIJ7.t'r ott liag)·ják a f?rjiikt·t, .llo!it nl~am
03 lump,ákkll tlol- dg f'.r! bÁ.11yAt aem a magyar a.:- A táruság most uive n Vt' 
1t éR a n t>l" ét nt ,hhi H•t,·1 kii- .\ ()ittshurgh ._;,:t'nki>rülrt 1ÍtrSil- kíizl.-•n halálo!I uc·1·1•ní'sPtlen11Pg, A t1kkor az 11r1Jk halli.la ntl\n semmi llOznak_ m~Jd .,. 1 mbert'k. Arr6l fári;aknak. dc uheseu teltunk ki- ne 'el egr n(•h!ny magyar mt 
1 n cn agJ.on igus!gtal n. . flágtti mos.a~0<1nak _a kiiz~n.'Wir ,·é- ki nem {,J a f~rjf,·pl é~ a ki ne~ ll<'mmi j11!!11:nk nincs kÍlrpótlllsra. ~~: .. :~;~.~~a~~n~ ~~~;;:~nt : 0![ ,·t't.·lt a. multhan l-a AZiHsen te- k811 emh„rt a kik uer<tnl-nek a 
s,ikkBI ,obb • ,- Ina, ha JO~b l,·_méu~t' rlott 1-s 11J!Wg~11~kbttn azt az ura kn<·~ctehol tartJa el ?1~ga! ért TI\"Ole biu TiSl.t kiinn ~lroüen uunk kivételt u~tta\ zul a tulpvd~ m Jktt d~lgor.:n1, ok 
Aza.l:at, r"'ffli,égt's J klísok11t ko• hird,•tik, ho'{y e10 v1d1•ken s1•m - ugy az a!.<izonynak fl~mm1 JOirA , · J . Y teleppt>l, mnt tu<lJnk. hogy Tom sokkal JQhban te1mk, ha ezi n 
h ,bér !ri1 k,qitJlk 8 bírn,Avok olyan kedw- nin<'sc>n a,: á\lamtí1! kárpótlrulban. GYAR LESZ KINCAID-ON ,·l•e.zt•l,·nek tettlik ki. kim1 C'ove-t nyugodtan ajánlhat t l pt> pr6hilnak boldogulást ke 
dtlk I melm z3 11 j f,·lt tl'lt>k~t. mint a Piti!!• illt>tölt•g te-g~lyben részrBiilni. - - 1 jnk minden ol\"u6nak. i·resn1 mintha• [Qá.tflk fJJl,f'S kr 
Jiog,v a .gok azóba áll1111k hurg-h knlllethl'II, a hol sz1•rintiik l{imondották. hO!i'Y a tiirvény hinelhli hajt.ANainkat bizou)b- UJ BANYAK VIRG.INIABAN, A,: ottani kőbányában nem ne- rueneEi m<'llt' tne•rnek • án.,,b 1 
utriJkoM mbere.kk 1 az i!I nu mo~t e--oda j,l módban kellenf> íil- ut>m 111.Í>rt adja a seirélyt, mert va- ra Í>rdekf'lui fogja hog,· a Peabo- -- héz a m1mka. a 11.abadhan dolgoz- Tomkms f'Qvn magyar forem 
tatja, OIQ' 6k is énik a 1te1"Z.M s niök a bán) á;.zoknak. laki hbu.ágot kötött __ valamikor, dy 1 ·oal Co. llipor~irJl.t fog 8 ta- , A '_'irginia Iron, _f"'oa! and ~oke nak az,' ml:n;•k. nem a föl<l m!l) ( .. Ja m Sf'n r h vebb n mind 
rossz fi igaágtalan \"Olt4t , l<'g• Xnn hlssziik, hol('" iitven ,•zf'r hant'm a1.ért, mer1 a1. ozveiry Es a .. • , . . ( o. UJ hAnyákat nyit h1r UC'?'mt a hen ,101 bannak 11. hán)·Wokkal, noW fordul6 u agyar I v r k 
Abb 111 11 rntrll'n~g trbát, hogy hanyász 8 jó módtól mPnt volna gy„rmf'krk kt•ny~r kereső nélkiil l◄ ·p kozr•l t"br~ i•pitem, 
8 hnl HOk1:1.n ki.iul jéi\"ISben, a mint a hoz1.á ~pi- ~!J kulo11ii«képen me~beesiilik ll tlf'k II a eimét aonAI 1111vetlf'bbe 
O!tt a vez,-t11k kiabilnak a RZtri\jk sztrájkba éa nl'lg)·on valósziniinl'k maradtak. talAlnak 11 a1d alkalmsWt tenrlö vasuttal késtrn Jru:nek. A m11g.\ar t>mherl é$ nem tert>mt tt :ktatjuk dr mert tudjuk bog 
llcn olyan nagyon és n:onvi1 t,irtjuk. bog) a társas/tgok ~iráu- Ha már most olyan 01.vei;:)' ma- Tudomllsnnk a.zcrint tiihb ma- hf.n1ákat XortontQI körillbeliil -u ht II ar:ebh é~ egésuégeaebb ezt a helyet éa ezt a munkit b t 
at ák hogy ~ a kia ii:•.-ara1ást kor.Asa hiílh"·aló lrs1.:, mPrt u~y radt, a kinek up-y 1~m volt ar. Pl- • 11 hnjHlr.mriknaij: ,,811 a trlf'pen 11at rnértfiildn;virr tf'f\:Pzik é..s a hPlyet, mint_ a. ff'hér blinyA.u?k• Mill ajánlhat.ink mind 11 magv r 
nrm lehet atrAjkuak .elne,~tni. látszik, a h~,·Hszok v~karatt~l huny~ kenrérkereslSJI'. nkkot az h;,: és rz knek a Jiázaknak az ér- Ursadg val6si:~ ,mmta-vároat nak e~t a kis baritsAgoa pM.r:JM. W.u;vúmak. 
\ 1lánviiu:oknak teiJelt"n igazuk mentek a1. UJabb aztriJkha és k1- nem 1s maradt a halálesettel anél• • 1 • akar a telPpre t>p1W111, a hol négy FAd1g f'O dollár e& ny'llcvan Ir1on magyl! 11 t>?'ff a e m 
an, ha .1jt.bb m!'gli.lh1.podbt. ko- kin,·azeritik a ki"ánAA~aik frlje. kül és igy nincs mit kerefllie az t, kt• neglehí'tosenl e'luilk, di fog vagy öt bánya, éa legalább két fo. crnt voh. a. legkif>f'bh fiU'té11. mo11t Wa1 ga <:~-Öl g;v box 66 Tom " 
t- ln k nnil II inkibh. m '"'t a itWt. 'llami 1rgPly"hh-atalnál. f. itked!il ut~n. "'82-malom lenne iiffmben. art f • em lt#k két dollárra & ti· íov<' ' í 
A SZIKRA T A VIRATI 
PÉNZ KÜLDÉS TIZPARANCSOLATA 
H(Ka IDEJ,:HE~ K \PJ .\.K )lEG .\ 
Pí:N"ZT: 
1, KÖ\"Nt"lje bankj,tól ngy hankiirJát61, 
ho,:o• JK°D7A.'l 11ilrgi.onylleg küldjt- hll7.ll, 
Kih·ete l je ba.nkjál61 ,·agi· bankárJút61, 
hog,- 1H!11llk 11zi.kralá'finltoll küJdje. 
3. Kö,·etelje b1tnkJiit(1I ,·..-,- bankirJ1hól, 
11010· 1H'.-n1Á-t el{y llll!I Miatt kühlJe it. 
1, Kö,·eu-lJe bankjt\tl,I ,·ac, bankárJi\tól, 
hogy ne eo.ak a 1K•1u:t, hanem M 
611.117,111 cimet iii i; ii.rgönylle,t kWdJe. 
KU,·etelje h11n~ától ,·AJQ' bankirJátiil, 
hogy pénzét annak a kinek küldle 
4~ 11a11 alatt, klfi7,e-.,;e az óhnzában. 
6. Kiil·etelje h1mkját6I Hll:") hanlúi.rját/11, 
hOR"f a h--1 nyu~it. köri.111.,elül 
11#-to· h{,t alatt küldjt> me« önnek, 
7, Kö,·etelj e, bankj4tl,1 n,ry hank4rJátfll, 
hoa-y a,; On 1ténz<-t. küldje el autaJJ, 
11 mikor iiu neki liiwdta. 
ff. , e h11gyJa. magát lebe,;z.l-lnl ee.ho1u ""· 
holt)' 1Jénzft "Ül'~ÖR} llet: küldje. 
9. Pi-111kt c,,;ak nrngyar hunkárral küldje, 
10, Kü.ltlJe 1té117kt KISS E \lllrlel, 
.'\. \l .\(l\'.\ROK U.\\K.tRJA\".\I.;, 
a ki a 1<71kratA,~ratl 1Jf11zküJdf.;t 
meK1erf"111tette. 
KHVESt.E A TIZ PARANC.:S01..ATOT 
NF.M FOG RO~SZl;"L JA.RNI! 
\7. l,111u.áh1111 11ih-ac&.r11 kell a J,(nz. ~lt>lmi dkkek. ruhi\zkodá„ N 
,nin1J.,.n ('a)(·b. "mt 111' fl<'lht, .. ,iik {i,JC" oly tlrága. hQIO' a?ok, a kik• 
nl'k kl'n~(·rkert•"•iÍ.il Itt ,·ai1 .\mf'T"ikAha1,. all,r ,·'-rhalják he, mlg a 
1-"n:g 1)()f,-tá11 oda(,rkezik. \1.\ Sl'IU;U"lil 11,1,~0 KEl,I, .\ l'~"liZT Kt'l-
HE'il. "li,;, ha(\jn csa.hi.djit lh~lküh>znl, mikor r,11:1· kC'"\·étl n\rl.J..etí-1 
1••r na1• lllatt kiililhM. nekik 1»f11d. 
K(ltJE"li AR.lt-:(a zi,;1n;T: 
KISS EMIL 
A JIAG}'AROK BANKARJA 
/33 SECONO ,1 l'E. NEW YORK, .Y. }", 
~. k 11t1-n <.ar An 
Európai ba.nkomtól kapott szikratádrat alapján ezennel 
közhirré teszem, hogy mindama pénzkiildemények, ame. 
lyeket 
APRILIS 20-TóL - MMUS 2-IG 
toi·ábbitás céljából ált'ettem, a cimzetteknek 
Május 30-án 
kézbesifoe lettek. 
PÉNZKOLDE1lfÉNYEK PONTOS KIFIZETÉSt!l!RT 
SZAVA TOLOT(. 
100 korona $14.00 
Németh János 
volt csá&zá.ri és királyi kom:uli ügynök 
395 BROADWAY NEW YORK. 
1 O O koronát haza küldök S 14.-ért. 
A nyugatvldék magyarja forduljon E. St. Loula kereaatén bankár-
Jáboz, aki 15 ezer doliAr Allaml blstoslték mellett. küldi a pénzt az 
óhasAba. EUoga.dok bankbetétet megönéBre h napi irfolyam mel-
lett adok el magyar hadlktilcaönt. A bAnyAuok forduljanak blr.a• 
lommal régi baJtAraullhoz, aki azlveaen utba Igazit mindenki 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
2447 JIISSOURI AVE., EAST ST. LOUIS, ILL. 
1916. JUNIUS 15. IIAff AR 1MNF Aa&Al' 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Felvirradt végre a dicső nap hajnala. 
S ott állt a nagyságos ur az ő két ta-
nuja közt a biró előtt. 0 középen, jobbra 
a csapos, balra a pedlér. A nagyságos ur 
igazán ugy érezte magát, mintha gyermek 
lett volna és a tanitó ur előtt állt volna a 
vizsgán. 
Kezdődött a kihallgatás. 
A nagyságos ur erősen feltette ma-
gában, hogy mindenben ahhoz fogja tarta-
ni magát és ugy fog felelgetni, a hogyan a 
pedlér öt tegnap kitanitotta. 
Arra a kérdésre, hoirr_ mi a neve, hol 
es mikor született, hány éves, szerencsésen 
és minden különöi1ebb akadi\ly nélkül meg-
felelt. 
- Van-e felesége? - kérdezte most a 
bir6. 
A nagy!lágos ur egy nagyot nyelt, ki-
huzta magát, végig simitotta a homlokát, 
kijjebb rántotta a mancsettáját, köhintett 
egyet, aztán olyan bájos és boldog arcot 
vágva, hogy a biró majdnem elnevette ma-
gát, mélyre hajolva felelte hogy: - ''Van, 
igenis van!" .. ! .. 
A birónak feltünt ez a természetelle-
nes, nagy boldopág. A nagyságos korabe-
li emberek rendesen nem olvadoznak, ha a 
fele!>égüket emlegetik. · 
- Boldog hbaR életet élnek'! - kér 
dezte most váratlanul a biró. 
- Nagyon boldogat, - felelte a nagy-
~ágoR ur, mert a pedlér jobbról, a szalonos 
csapos pedig balrul idejekorán megrántot· 
tAk a kabátját figyelmeztetésül. 
- ts mivel magyarázza meg a csalá-
di élete boldopágát'! - érdeklődött tovább 
a biró. 
A nagyságos ur okos ember volt, de er-
re ö sem tudott hirtelenében \1álaszolni. 
Egy percig gondolkozott, a biró jósá-
gosan mosolygott és azt gondolta magában, 
hogy milyen egyszerű pedig erre a kérdés-
re a ,·álasz. Az, hogy "családi boldogsá-
gunk alapja a kölcsönöR tisztelet és szere• 
tet" 
Egyszerre megszólalt azonban a nagy-
iágos ur. 
- Családi életem boldogságának na· 
~on egyAzerü és érthető az oka, - szólt. 
- Fele."légem, btennek hála, megugrott tő­
lem jó egy éve egy taliánnal és azóta bol-
dog, igen boldoa- vagyok. 
- A pedlért kiverte a hideg verejték, 
a c:'lapos ugy elkezdett köhögni, mintha va-
i~mi erös papramorgót ivott volna és rossz 
utra tévedt volna az ital. 
A biró arca meg hirtelen nagyon elko-
molyodott, megnyult, majd haragossá vált. 
Felkapta a csengetyü }lelyett szolgáló 
fakalapácsot, és nagyot üWtt vele az asz. 
talra. Aztán megfenyegette a nagyságos 
1lrilt, hogy rögtön lecsukatja, ha még egy 
ilyen a.zemtelen feleletet meréRzel adni. S 
fel,;zólitotta. hogy kérjen tőle azonnal bo· 
cr-ánatot és mai)'arázza meg, mh:el indokol-
hatja meg csuf feleletét. 
- Ezer boc!ánatot kérek, - Azólt a kis· 
iié- meg1-1zeppent nagyságos ur - de én né-
kem eszem ágában gem volt mer,iérteni bi 
ró urat és tiszteletlen lenni. Az, a mi en-
gem.. ezekre a válaszokra vitt, Remmi más, 
"'inint egyedül az én eröRen amerikai érzé-
sem. 
A biró arca most kérdőjellé változott. 
~em értette s el sem tudta képzelni, mi 
akar már meg ez lenni. 
A dolog ugy áll, kö\'etem alássan -
folytatta a nagy1-ágos ur - hogy én feltet-
tem magamban azon a napon, a melyen az 
amerikai pola-árság~rt folyamodtam, hogy 
mindenben követni fogom a nagy amerikai 
hazafiak példá.iát és első Rorban ennek a 
köztársaságnak első elnökét, a nagy Wash, 
ingtont. 
- J::rdekes, - mondta a biró. - de én 
még mindig nem értem. 
.Megmagyarázom. könyörgöm, - be-
szélt a nagrságos ur. - Méltózt.aRAék ide 
hallgatni. 
Az igazat megvallva ,az egéRz terem 
oda figyelt. 
- George Washington tudvalevőleg !30-
ha sem hazudott életében, - folytatta a 
magyarázatot a nagyságos ur. - Hát én is 
megesküdtem, hogy t.0ha többé ebben az 
eletben egy ha.zug szót f.em fogok kimon-
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
dani. Jgy jutottam abba a helyzetbe, hogy 
a mikor azt kérdezte tőlem a biró ur, hogy 
boldog házas életet élek-e, azt feleltem, -
hogy igen, mert hiszen azóta boldog a há-
zas életem, a mióta a nőm -elhagyott. Ha 
nem jól feleltem, bocsánatot kérek, de én 
csak az igazat mondtam. S tessék elhinni, 
hogy vannak ház&R életek ezen a földön, a 
melyek csak akkor válnak boldogokká, a 
mikor az egyik fél megugrik, és ott hagyja 
a másikat. 
A birónak tetszett is, nem is ez a ki• 
magyaráz.its. 
A két tanu megkönnyebülve lélegzett 
fel Nekik teszett, hogy az öreg igy kivág-
ta magát. 
- Maga már öt éve Amerikában van'! 
- kérdez.te most a biró. 
- Igenis, - felelt a nagyságos ur. 
- ~s a két tanuja ismeri magát már 
teljes öt éve és tud~ magáról, hogy min-
dig itt volt ez alatt az idő alatt? - folyt a 
kérdés tovább. 
5 NAP ALATT KÉZBESITTET JÜK 
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@) A NALUNK FELADOTT J>tNZT DRóTNtLKULI TAVIRó UTJAN 
Tehát a ki pénzét óhajtja küldeni az óhazába DRóTNÉLKVLI TAVIRó utján, az töltse ki az alanti szelvényt, 
l'<tgja ki azt és az árjegyzékben feltüntetett árak szerint küld}r! azt be nekünk. 1 @) 
Pénzkülcfési árak drótnélküli küldeményekre ® @) 
100 Koronáért $16.60 300 Koronáért $44.60 i 
200 " $30.60 400 " $58.60 i 
AZ ALTALUNK DRóTNt:LKOL/ TÁVIRAT UTJAN KOLD/JTT Pt:NZt:RT TELJES FELEUJSSt:GET, VALA· i 
MINT ANNAK RENDES Kt:ZBESITtlSt:t:RT JóTALLUNK, UGYSZINTt:N A HAZAI POSTA-VEVt:NYT KI• @) 
HOZATJUK. @) 
Töltse ki ezen szelvényt, ha DRóTNÉLKOLI TAVIRó utján óhajt pénzt küldeni az óhazába. @ 
~ Név: ....... ....................... ....................................... ....................... . .............. .. Korona; ..... i 
~ ~ Város t•agy falu neve:... ... .................... ............... ····· ······ ···· ·························· ! 
;1 ! Utca és száni: ............................... ......... ... ....................... ® 
5 ;i_ Jfegye: .................. . ................ ....... ...... ...... •·· ····································-················ i 
~~ @ 
D'l f Kúldő neve: . . . ...................... ....... . .... ....................... Dollár: ....................... @ 
~ :'. Város vagy helység neve: ........................... ........................ ® 
1 ~ ~ Utca és szám, vagy bakszi: ... ........... ................ ... i 
® MA/lom:.................................................................................... .................................. ® 
® l-.------------------------------~ ® 
@ Ha a cim négy szónál hosazabb, minden további szóért 65 cent fizetendő. @ 
@) Pt:NZT TOVABBITUNK AZ óHAZABA A Rt:GI MóDON, MINT EDDIG. @) 
@) I • i ! 100 Koronánkent 14 dollárért ® 
~ melynek pontos kézbesítéséért szintén teljes felel61séget 1,-alamint jótállás~ t'tillalunk, ugyszintén annak kézbeai- i 
i téséről a hazai posta nyugtát iJnnek legrövidebb idő alatt beszerezzlik. @ 
@ Mindenki fordulhat teljes bizalo11unal hozzánk, hogy részére akár @) 
! DRóTNtLKULI TAVIRó UTJAN, AKAR RENDES ATUTAUS UTJAN :! 
® tovcíbbitsunk pé1tzt az óhazába, melyet pontoaan az illetékesnek a lehető legröddebb idő alatt kézbesitteliink. Mi a ® 
@) pé11zkiildeményeké1·t teljes vaggo1tw1kkal, mely magya,• pénzben 230))00))00.00 KORONAT tesz ki, j6tállunk. ,lli ® 
® elfogadunk betéteket kamatozás és megőrzés végett. ~ 
® A ki tel,át pén.zt küldeni, t•agy pénzét kamatozás és megőrzés végett bankba óhajtja tenni, az forduljon bizalommol ® 
® akár szóban, akár levélben ® 
@) @) 
1 THE STATE BANI\ 1 i 4LAPTIJKE ...... $2,100/100.00 AZ ÁLLAMI BANK VAGYON .. .... $30/)00/100.00 i 
@ KORONA ... .. 15,000//00.00 KORONA ........... 230,000,000.00 @) 
@l 374-376 GRAND STREET, NEW YORK, N. Y. ® 
@) @) 
@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@) 
- Ugy vagyon, - felelt a jelölt ur. -
tökéletesen ugy vagyon. 
A biró erre beleereszkedett egészen vá-
ratJanu l a részletekbe. 
Hogy &{ első évben hol volt és mit csi-
nált a nagyságos ur, és ott volt-e ugyan ak-
kor a két tanuja is. 
Persze hazudtak mind a hárman ugy, 
mint a parancsolat. 
- Az egész öt év alatt mindig bány'ii;a 
volt maga? - - kérdezte a biró. 
- Az, kérem alássan, pedig otthon, az 
6-kontriban nagyságos ur voltam, - ~.ia 
ladt ki a !'IZáján, hiába ráncigálta jobbról 
is, meg balról is a két tanuja. 
- Hát az milyen foglalkoiá~? - kér. 
dezte a biró. 
-Nagyon szép "és előkelő, - mondta 
a nagyságos ur. 
Lassanként végig hazudta a négy el~ö 
e~ztendőt a nagyságos ur és a két tanuja. 
A biró előtt csak az tünt fel nagyon i.-, 
gyanusnak, hogy kerek öt. esztendő alett a 
pedlér mindig c.sak azon a környéken pedlé 
rezett, a hol a nagyságos ur bányászkodott 
és a csapos szalónoskodott. 
De kát ezen nem akadt meg a nagy-
ságos ur polgár-levele. 
Eljutottak szerencsésen az ötódik eu-
tendőhöz. 
- Hol dolgozott a mult év ÖRzétöl kez... 
dődöleg most tavaRzig? - kérdezte a biró. 
- Hm ... ..,. - nyögött egyet a nagysá 
gos ur. - Trentonban !. •••. 
- Ugy, - kérdezte a bir6.- De hi-
szen ott nem lehetett bányász, mert tud 
tommal abban a váro..~ban nincs szénbánya. 
- Nem voltam éppen bányász. tets.zik 
tudni, de ott is szénnel foglalkoztam. - be-
szelt tovább az öreg. - Szenet lap:itoltam. 
- Hol? - volt a biró következö kér-
dése. 
- Én bizony nem tudom megmondani 
a r>on1 us 1·imet, de ,lzt az egyet tudom, hon 
('• igen nagy épületnek az udvarán az.1-
is. tudom, hogy New Jersey államnak dol-
goztam - 1;,eszélt tovább a nagy8Agos ur. 
A biró 1-.ezdett átlátni a szitán. 
- Talán bizony abban a nagy házban 
szolgált maga, a melyiket {egyháznak hiv-
ják. - vágott közbe a biró. 
- Abban, követem alás.. ... an. de ártatla-
nabb voltam, mint a ma. sz.illetett bárány 
ka, - szabadkozott a nagyságai- ur, - Iii. ki 
mellől ebben a percben ellépett jobbról a 
('Sftpos, balról pedig a pedlér. 
- Ho\"a, hova' - kiáltott 1Jtánuk a 
biró. 
- Csak nem fogunk kérem egy kozdn-
~ége'-1 feg~·házviselt embernek tanusk.odm, 
- fakadt ki a két derék urból a tiltakozá.!I 
l'S méltatlankodás.. 
- Ki hitte volna, hogy már ült isf . 
- Gudbáj!...... • 
A polgárosodás szóval nagyon rosszul 
sikenilt. 
A nagyságos urnak megmondta • biró, 
hogy az Egyesült Államoknak 11inc~en stilk-
sége az olyan jó madarakra, a kik mar a 
fegyházban ültek, még ha ártatlanul 1.s ke 
rültek oda, a mit ugyan mindenki mondhat, 
de qenki ~em hi~,. el. 
A két tanut rr\eg vissza rendelte ma~ 
elé a biró. 
Számon kérte tőlük, hogy hogyan me 
/észeltek ide jönni eizel az emberrel. a ln-
röl tudniok kellett volna, hogy az utolsó Qt 
e:-ztendöt hol töltötte. 
- Honnan tudjam én uram, mikor ma-
gam sem vagyok még teljes öt es.ztendeie 
Amerikában, - nólta el magát naay zava~ 
r:iban a pedlér. - Honnan._ .. 
Persze elszedték menten a pedlér ha 
mis polgár-levelét, és a nagys.tigos ur eue• 
dül távozott sz~gyens.zemre a csapos le 
génynyel. 
A pedlért ott tartotta a biró a hamis 
polgárlevele miatt. 
- ViszontlátáRra, - kiáltott od a ped• 
térnek a nagy8ágos. ur 
- Talán öt év mulva, - 'IZólt hete bal· 
j6slatulag a rendőr az ajtónál, aztAn lódi~ 
tott egyet a nagyságos uron. a kinek "rókre 
elment a kedve a biróság ele állni. a mikor 
nem muszáj. 
A világháboru. 
-----
OROSZ 110/ll),fK .Y}'O.lll/Ll\'.th A l\,illf',tTOK FEL~. 
Ar. Imu " hét S)'ászhete lett a központi hatalmaknak, de 
hm en Ausztria-.Magyarorsr.ágnak. I.ehet 11zépiteni a dol 
lot :le.,. ~ d .g mé~ csak az marad, hogy megvertek bennün-
k t ac·on és véresen Az oroszok hosszu hónapokon keresztul 
z k erre a donto caapásra. A mu1t éri na&'Y ,·e égelk 
utan lázas eiet.séfft'I tohoroztAk és képeztfk _ki _ujonc_a!kat éa 
g: ,JJtöt„ k garmada számra a japán és az amerikai mumeió uál• 
IJ~mányokat. Nem lepték meg a mieinket, vártak rájuk. S hogy 
m~ oly fiJon véres sebet ütötttk qy hét le!ori'A a alatt az 
itrtk-magyar se~ teatfbe. azt 6riá i tulerejDknck kOS%ö.~-
hcttkk. Ez alatt az l"C' hét alatt több mint hárome~er négyszog 
m rtCotdet foa-laltak vissza az orouok, a mll!-rt pedig a mult év-
ben de eok Jó magyar katona ontotta ki a vérét. Hét nap 
1:t.•t ?!og1:ak aWtlzcMyolcei.cr - 118.000- osztr6k-m&ID'ar 
~ atonát é8 zsákmányoltak meglH'c~ülhetetlE'n értékü löfegyve~ 
ket, munieiót, élelmet & hadifel r.erelé!it. A ,·ere9ég na~· és_ a 
,eszteséa"Onk tulhaladJa a azovetségesck legmerhzebb almait. 
i,esaadbiáb61 laasanként kiszorulnak a mieink • ha az oroszok 
1lym gyors menetben tudj"k viaazaverni az oaztrAk-magyar had-
t teket. ugy egy hét mulva ujra a Kárptltok bi-rcei alatt lesz-
nek • vérszomja. uro z hurdák. Ha meg 1 akantják _a miei~k 
mo t mar az orszok diadalma. előrenyomulását, a JCYllSZ azert 
meg marad. Kétsiázezer katona vetizteseget egy uj hadsere!" is 
faJdalmasan mea-érez, hát mée- egy é,·eken át elcRigazott, veres 
harcokat kOzdő. ehezó nemzet. 
CSENDE.~l'L .IZ OL.ISZ IIARCTt:R. 
Az oroszok váratlan diadala nagy befolyiissal van a.z olaszok 
elleni hadj'-ratra i'l. Ezen a helyen is elfordult tölunk a hadí-
in:;erencse éli a megkezdett elönyomulás lauanként megáll, eőt 
~pes helyeken már vissza Is noritották az elöre tolt osztril.k-
mqyar hadillásokaL Hogr u olaszok ae, ,-alami _nasryon jól 
.,llhatnak azért. bizonyltJa A háborus kormany buka a. 01oz. 
, n.zie hal'-lmada.rát, Salandra miniszterél6köt lesuvu.ták az 
nluz országgyülésen é8 a kózeli békére nagy befohi.sflnl lesz a:t: 
uJonnan kinevaendc5 mini. ztertum. Ha a bfkéa párt k~_riil a 
rmányrud mellé. akkor ez a régi hármu.azövet.ség feluJJtúát 
elenthebté felt ve, ha Ausztria Magyaroraúg liaJland6 lf>nne 
még eouer azövetaé&"re lépni a csalfa barattal. 
1 Vt:METl-."K CS.4K Gl"óZ.YI 1"/'D.V.IK. 
Az elmu t h~t uomorusága1t ,·alamennyJre en) hiti • n!me-
k JY6zelme ugy a francJák, nmt az ango1okka1 szemben. A 
h r fran a vArn rnegint elesett egy erődje I hogy a \:égleges 
glalas n t1': késhet sokáig, azt a franciák is 161 tudJák és be 
m nle Az angolok se nyaralhatnak mindig ,igan a riju.k 
b ot belga és francia sáneárkokban, mert a németek ez.en a ré-
szen mea-k :idtek elorenyomulúukat és f'&'Y sikeres támadás 
alkalmivaJ elfoZlaltak az angolokt6t egy megerc'isitf>tt falut és 
,rlyu1 e tettek két.e: r anx-olt h kanadait. 
J.J GYöZüTl" .1 .Y,1c;r TE.YCE/11 CS,IT.1/J,L\.' 
A an&"Olok nem akar k beleny Jgodm a mult naa-y tengeri 
res gbe nevetséges hazugságokkal ak rják a verhetetlen 
gol flmta zénenét k1k6szortilm. J loször azt •lhtották, -
gy a ném tek több t veszítettek, mmi lik. Mikor nt nem tud-
k elhlte 1, ak.kot be1 merték, hogy 6k ké zer annyit _esztet 
k de csak az rt. mer a n meteket 1eg1 tték: a Zeppelinek és 
e ak kik mlelték az ellensépa ha óhadat, hanem 1rányitot 
t k a n met baJÓ Agy kat. 11 maguk g dob,lt.ak bomb t at 
g J ha 6k .... Azonk vül rosuu fu a • az angoloknak, 
be tt a nap é e k ~nnek koaönh t k a n metek, hoa 
1 tudtak menekC'n· ~ nem zuz k ~ket ze Ha z angolok 
en \: re Ket gyozel<'mnek tartanak, - &Zives:C'n engedilnk ne,. 
en n l Abb eo- yent 
IZ t GOL H IDlGI 11\/SZTFR CTOI.Só l TJ.I 
K1tchen „ lord hadügynuntsztt-r voJt- az 1111gol háboru. part 
· 1 • ö teremtette meg u , nagy angol őt milli6:1 nemzeti 
d resret J6 katona vo. a ki nem egy 1.1tkozetbe11 vett részt, 
d11r diadalmasan ker lt ~ azokból BAtor ,;olt, de kea,et 
; n é8 lsmer63e nivnélküll katortanak hh-t..Ak. Egyiptom 
• 
CLAIRTON, PA.-A jövő Városa 
FEKTESSE BE A Pt:.,·zt:T A CI„IIRTO.V-1 
l.OT-OKB.4 S Rt:SZESEllJt:K ö.\ IS EZE.\. 
l"AROSK,t CSODALATOS FEJLODt:St:BES. 
C'I \IHTO'\, P.\_. a lfooonr11.b•I• fol76 T 10,ben a T 
ltr •rY11r :uaad&Hbb ut!nmn6Jt'!net a kCzept!Nn f•tulk 
n. \IHN>\. P.\ .• Jel•n1ec Jobban„ r,oraabban re-Jlö-
dllt , . Int blr lnn mhl1r: buonlO arrd&'u Ttroa u Es,.._ 
■ lllt A.llamokbafl 
(·r. \IRTff\, P.\ .. l)ari JelE"nle1 a vlltg legnagyobb ao,1 
... ,na lat.a l 5: OOO 400 dollt.rt f•lttet llill ntll• telepek be 
A l6b1N>lt klb6tt eur6tuu kii affl• mellt'!kan1&&ok t•r-
n ele■t'!n &Jtalmu liotaa kemencét •plti.t. A.a ll1en. koltu 
keme■dkben, - a 'Dint ut mindenki dJa, - a '!Dllllka 
~b• nftnetel 
('(, \IRTO:\, P,\.-ban mAr jl"ll"nles 1■ több, mint 3000 
ember taltl alkalm&Wt. N mihelyt u oJ koltu kement't!k 
k • t6bbt tenl!'aett Ttllalat feWpGI IOlt mb eaer e ber 
tor ott AllaruM a j6 munUt kaphatnl 
("I \11'1.To,, P.\. Ma u aNltnut tOb, plrfplt&r-
•ltaln u ter8letet blr, mint a Duq11•11e, Braddoclt, McK.-„ Home■ teadoa le,6 gylralnalt területfJI eg71ktt YfH 
U~\IHTC>:\. P.\ .• k61elt1beg Ulbb ml& h4n,atelep la 
cr&rakkal MrO Yiroalta na. a m•b•t a ltltila6 lt0sleked4al 
...1ta1 k 4s talt folftJ.a t nn7e11 „ noran mert&zeUt-
lJ.etOk 
< r. \IRTo,, P.\,-ban t6bb templom van, többek lr:Gst 
n.n Qtt röroa ltatboliku•. luth•rtaua, N rerormAtu tiemp-
loin. Azonklvül vannak bankot, trea jó lskolilt. eul6nok, 
UCT, llor, birml11ea i!lletl'II la alkalmu a b•l7 
n. \lltTo,. P.\,. modern Illa •lroaka. Aa ntc.lJ. ll~ 
••n·• vannak A varo. c■.atornina, a Tillao7 be Tan ,..... 
aetff M lren J6 •laveNttlkl rendaur. ,.an. 
n,.\IRTO\, P.\.-ban a telkeit ara napr61 napra Jobban 
emelkedik, rqa<IJa mer tehit a■ alkalmat mlntll hamarabb 
~u ottani lot m•r•Wrl&u.ra. bor, lln i. r'"-edb-.e 
uon bauonb.1.n, a mit a telelt IM41t6aek em•llledE■e mart• 
ni bo1 
)fln<len tnas1ar ember J61 tudJa. hou a Je1Jobb t,-. 
fekteth a föld, meri ott • P'DH l011& sem Yftlbet el, 
ut a nas;y •llirbilklni blaonyttJa le1Jobba11. 
A rilig neme C'L.-\IRTON, PA.-ra va11 lrtn7l1n. J6JjGa 
tol 6D Is N ,:,-6.lödJ•k me,: n.!lnl•lyena esen 'l"iro■ lta feJIG-
dfHrdl. \11 ,t~\I Alll"l.l SK ZS.lKBA :\f \f'SKAT ml 
a1t akarjuk, hos;y ön aiemfly"'a I• mec1r610djék arról, 
hou ~ mit IBI Itt lrunk. u saór6J u6ra fna 
• IJ.aboao■ .. lllt ec1 perelr aem, hanem lrJon a■oa. 
Dal •• al11.nt1 tlrnr11 • m, ar Ualetveaetónli fe' fo«J• önt 
li•r•nl #■ ulv ,1nek Mrmlnó re , , .. 1 
•zolsilal. 
Worthington-Detchon Co. 
l!Y J'andergrili Building, PITTSB('ll(;H, P.1. 
1916. JUNIUS lo. 
Szendrőiek 
jótékonysága . 
muo1" magya1 ok mily n az 
eredm oyn) l gylljtöttc.lr faluJ k 
áboru1 az gény 'nek á arra kt> 
rik rmttal • mú pll!z ken lak 
Stondrll köut'gbat ;jott magya 
kat hQgy _.áruljanak a U J 
h z ut Jag. 
E,ld1g ODMI ( t1"1'ken ( ra " 
\"l'l!4en tl gylljté ·!JlSl, illetőlei egy 
a k1Játsúsib6l 7.75-ot gv 
tött('k fa azeretnb ezt u ouz: g 
fg IZ&poritani. 
A1ln1n411yokat l'.rre a címtl' kér 
Dt>k Simkó .Jó ', box •l T o 
< reek ,·a. 
.A,; ói b erúaéhez 6a a u 
tkbez adom.lllJ"okkal a kOHtlr 
zr'ik j/ir11Jt•k 
f--i pn1 ,J áu~, Supea1 I1t\"in, 
f'.aomar Mihál~·, Ciy. Kovii. · .\nd-
rh, :41mko Jó ' -t-4 lo114rra 
Kti"lll' htván ,l.'ll!O Oo1nhk t) 
f'e~ne K JLD01J a hd Tt' 
;1 . .;) dollárral. t-·, ri11 ,Jónef 2 Jol 
lhrral, P1pp T.ej011 h Oypn Itt 
dn 1 1 dollirral. A almot Vf' 
,·ö adakozók neni, Berceli Jinos. 
Libatik l(ihily, Jforháa Oéza t11 
81:rkt-rea Andrá.t •1.50- 1.50 .\n-
tal lina., Barta Shdor t2.00, to 
vibbA Fra;jvolt JánOJJ, RAkOIJ 
<...:n.son, Polik „Uhály, Banílh F 
11o·rviiU1 István, Rubi Kimtor r 
T6th Sándor l)sgyin lstvin, c.á 
u:ar Károly, \rng btv!n, Dar 
udor, y.._. .\ .. Dt>reeli .Jóuet, 
fótb .\ndrú If ~ngozó Pal, Pi 
J6uef neje I Ho116 \11na 
1 7 :1 14 Za11va K,ro1, 
Sz k(''l'ell András 1 50---1 .ljO-Tóth 
nt" Oubajes1 KJ.rol 
av Ago 
r Jóue 
ky Gy 
s 
1 
f glala ánAl hu zezer ember vel támadta az ötvenC'%er főnyi _____ _ ___ _ 
n z.ü1ött sereget 11 ,al6ságos drfOrdöt rendezett. Harminc• GöRöGORSZAG V~SZTERFIES NAPJAI. 1 k n vad Cutásul menekültek a Umadó tön.li:: .el 1, vol 
r halott maradt a e taténn é ny)1cezer fogoly ,olt a zsák- nap. a mikor negyven kilom tert tettek meg \:l a elé 
ny Útban volt Oroszország felé, hogy az ott tartandó had~ En 11emlea- kis államnak 11:iomoru a~t mutat• Gorög-1 .\f.:..'flET SEGITS~G AZ OROSZ HAT,tRR.4, 
nácskoú.sban részt vt>ayen, mikor ut6lérte végzete es:Y német urazájf káld.ri6ja. Egyik ~e zröl a közpo~b hatalmak fenyege- Az oroszok gyors e-lóre haladAsa ~• az osztrák•magyar ua- ORSZA.GNil. 
ubmarin képében A hét.száz f6nyi 11Zem1H}-utb6I hl~ szerint tik nqy IIZArazföldi erea-eJkkel,_múré z~öil a 11Zö..-etségeaek szo- oatok \erei ge arra késztette a n~m teket, hoin: nagy számu Ame:,.tiból~uti kocsik 
tizenegy közlegény és ea'Y tiut menekült meg. K1U'hener rongatJAk a tenger fel61. _Le.guJabban k?rúl r.bták az egy UI~ t!rt'iiüt6 csapatokat küldjenek a e:zorongatotr. uövetsége l-'k ae- vontatö mozdo yok rk k g 
egész vezérkara ott veszett •• Az angol.okra ez mér nagy?bb f~anc!•~~ngol ~lau had1ha~ók G6rc'1gornagot és .11zlgo~~an meg gltségérc Az eredmény elé-g kedHzo, mert egy ki" időre m &"- utdbb Oroszoruárl)a A 
O 1 apis volt mint az eg,• hét elottl tengeri vereség. v1U1galJak a k1- és beszAlhtott árukat. neho&7 ulami 18 a köz-, állitotta utj,ban az oro. sz &<'reget. Az osztrü:.magyar derek k -' . k {, 
• ponti hatalmak kezébe kerülhessen. A franciák már annyira re Lembe t•I állt fel ho&')r meg,iívJa az flet halát tiarcot "- nyo egl:'u n UJ l pu.sua • • 
ELSDLYESZ'l:ETT OLASZ SZ,1/.L/To 11 lJó. mentek, hogy lefoglallllk a kikölöikben állomúozó görö« hajó- rajall'toró ell~éggel. ' t,I,n ••IIY vonta•6 e~v I bn,,a~ 
Két osztrak-ma~ar ten~ralatt1ár6 támadott melt' !i'Y olas_z kat. Azonkívül egy erélyes jegyzéket int~zte,k 8 gotag kormány. . , . , . . A a.z'-lhtm.Aeyok &ltalános 1 
haJÓrajt a Földkőzi-tengeren .• Harom ~~i'Y olasz haJó 1d.lh- hoz, melynek hatA~a alatt a király ha:r.a bocú.totta 8 katonu,g .\10L( HETI _BOJT .\E,U~TORSZ.tGJl.1.\. _ • u1 _keltettek uuan de m. 
1 tott katonA.kat és nagy mennyLSégű munu·iót az északi aeregn<'k gy részét, 8 csak 8 békelét.azAmot tartották vt.""8. Az élelmezce1 osit.Aly Conöke r!ndelf>tet adott k1 a_ nemetek_ a ''B
1 
'f'IJ_a ,~;jcdomout „ e m 
kiséretDJ egy pár hadi cirkál6 volt mellettük, hogy esetleges nek. mel)-·nek értelmében nyolc hétig a katonaságon k1vül eenk1 ONm ap rJa, nem. !el 1nl"k 
t.Amadások ellen megvédelmezzék a fefy\'ertelen hajókat. A \ ISSZASZORITJAK ,lZ OROSZOKAT. uem kaphat hust. Addig novt'ny-ev'.n• siorulnak a nemetek, u rosz brlyi ,·iazonyoknak 
zubmarinok azonban tuljártak az olaszok z~n és f'i'Y aike· Az á.z.siai töruk sereg la»anként ura kezd lenni a helyzet- ,nert va1. tej ée tojú nló.ú.ttal ritkasáe eúmba megy. Az uj k zel' lik is an-on ne és 
1 1"e8 I~v~el sikerült felrobbantaniok az e87ik tizezer tonnás ~elc éa houzu vtssza vonulA.aok utin ismét t.6.madó félnek cu termés ('! mee-,:áltoznak a vi&zonrok é!I remé!helo, hogy a kö- lapnak u 1J .-a ull ko 11. ., 
haJót. a mely pár perr: alatt alám rült. ma,.,val r!nt,:a a hajón J>:Olt At és v~n remfny rá, hoe:, az. év második felében viuz.a nre- ntkezó háborus év nem olyan azUk esztendö lesz, mint az Idei natlroz& mer.,«'RYZ&<'lt é ~gy 
1 levő katonad.l' legnagyobb részét. r1k azt, a mit ekeaztett az elso felben. Az oroazok egyes helre-1 volt a derék németeknek. r Jt gctéRit a e nm tor•5ltt . 
.............................................................................................................................................. 
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! H i. JLSIUS 15. MAGYAR IIANY.YUAI' 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT AZ ELőFIZETőINEK 
~rlesitjük okas6inkat, hogy 3000 doll6r ára VILLANYOS KÉZI LAMPAT ~ S KARBA.JD LAMPAT osz-
tunk azét az elűfizetők közt, TELJESEN INGYEN, csupán szállitásra és csomagolásra kérünk 20 centet, mert a 
,zcillitást itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
és 20 centet szállitási és csomagoláai költ&égekre. 
AKI KÉT INGYEN UMPAT KIVAN KtT DOLLART KULDJöN BE 
VAGY EGY E.!IBER,\ BK Kt:T t:VI EU!FIZETt:St:RE, VAGY K t:T EMBERNEK EGY t:VI EU!F/ZETt:StlRE 
és 40 centet a két lámpa szállitá11i és csomagolási költségeire. 
Most nincs • semmi ráfizetés 
aiessen lu'it a jó alkalmat meg„agadni, mielőtt elfogynak a lámpák. Többé ilyen j6 alkalom soha 11em lesz AJAN-
DtlKHOZ jutni. 
Ennek. a lámpának. $ 1.50 a rendes 
ÉS Ml INGYEN ADJUK ELőFIZETőINKNEK! 
ára! 
\'ézu meg jól nt a lámpcit . .-t legfinomabb VI Lf„A i\'YOS ZSEBLÁMPA, kitünő, er0s 1JZerkezettel, nagy su-
gfin·ető1·el, mely a legsötétebb éjszakába 40 lábnyira t•eti a dlágosság sugarait. Sehol nem adják ezt a fajta lám• 
otit olf'1uibban, mint $1 .. j0 és most megkaphatja TELJESEN l,\'GYEN, lw beküldi egy éi•re az előfizetését , egy dol• 
Zárt a MAGYAR B..i.Vl'ASZL.4PR:i és 20 centet szállitási is csomagolási költségre. S iessen az elölizetés . ,el, mig 
4,J nem fogy a lámpa. 
@)@)@)@)@@)@@@@@@@@)@ 
Ennek a karbájd lámpri..,mk az ára 
egy dollár és mOAt l.\'Gl.ES l,:aphat. 
1a bárki, ha bf!küld 20 eentet azálli-
Van több féle karbájd lámpánk, 
és valamennyit ugy k üldjük, hogy 
l1a hibás, vissza l]e,azük é, k icserél-
jük. Solta nem kaphat ön 20 centért 
tásra és csomagolcisra, és előfizet 
egy uj karbájd lám pát, sieasen, a 
egy él-re a A/AGJ'.IR B,INl',ISZ-
mig nem fogy el a készletünk, mert 
LAPRA. 
ilyen alkalma nem lesz több. 
@@@@)@@@@)@)@@@@@)@ 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két előfizetést küld be 
és 40 centet azállitási és csomagolási költs,gekre. 
SIESSEN 
mert a lámpák gyorsan elfogynak; küldje be az előfizetést erre a cimre: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
136 East 17th Street, New York, N. Y. 
Bányászok bányája. 
EGY PITTSBURGHI TÁRSA-
SÁG t:RDEKES TERVE. AZT 
AKARJAK, HOGY A BANYA-
SZAIK LEGYENEK A BA-
NYAlK TULAJDONOSAI. A 
illUNKÁSt: LENNE !tll NDEN 
HASZON. 
Érdekes és bennünket közelebb-
ről érintö tervvel foglalkozik egy 
pittsburghi társaság, a mely álli-
tólag egy nagy acéltelep megbizá-
sából alakult, éa a melynek nem 
más a terve, mint hogy olyan bá-
nyát csinéljanak, a hol a bányá-
szok maguk legyenek a tulajdo-
nosok s legyen a munkálioké min-
den cent haszon, a mit a szénen 
keresnek. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Erő és egészség 
A bányász ember barátja a dlágli irü „DJA.\ 'A" s61,bo1·-
szesz, a mely HATFAJAS, RHEU,'IIA, GYO.llORGőRCS 
és IZO„'1ERIJSIT6 szer. Ha ezt a rilághirü gyi,gyhatásu 
szert használja, melyet a leghiresebb on·osok ajánlanak. 
Biztosan segit a m l6di ''DIANA'' sósborszesz, mdy csak 
is a J'ICTORIA SUPPLY CO. által l·an forgalomba hozm 
egész Amerikciban. 
Azért /,a a ml6di gy6gyhatásut akarja, minden lerelet 
igy cimezzen : 
Victoria Supply Co. Olyan nagy fontosságu és olyan 
uj lenne ez a dolog, ha csakugyan 
megYa16,ul, • mely be16thatatlan 447 E. Federal Street 
változást idézhetne elö a bfi.nyá,. 
Youngstown, 0. 
szok életében és ezért tartjuk mi 
! szükségesnek, hogy már most fog-
Két nagy Ül>eggel I dollá,-ért küldünk. 
lalkozzunk az ügygyel, mielőtt a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
magyar bányászok mép; más nta~ 
kon ker~"Ztül szereznének arról 
tudomA.st, - mert azt kiYáujuk, 
hogy kelllS óvatossággal kezeljék ,I■■• ••• •••■■■■■■ ■■ •.:, •••••••••• ■■■•■•■■■• 
a,;g!5~,!~;;:~k vezet6jétöl, & ZVARA ÁGOSTON: 
ki ez iigyben megkeresett bennün- : 
ket, megkérdeztük, hogy miért Eldon.d.o, Wuaon, Mudd.J ■ Pióca 
szeretik lSk tulajdonképen a bá- 61 llarrilburg, DL Í11 kör- ■ 
nyáazokat é$I miért akarnak olyan nyékén a kö.tismeri köaJegy- : ~ e-::::~~=~: o,tbe~o:;1';~ 
bá.nyit cs.inálni. a hol a munkáso- 16, Pt:NZT ltttLD u 6-h&ú.- : 
ké lenn • kereset. ba Jótálláa mellett. u olca6 
Kérdésunkre azt. a feleletet kap. árfolyam ueint. 
t uk, hogy az üzlet mi;gött egy na- Kém él tartok ima.könyveket 
gyobb aeéltelep áll. a melynek a és mÁ8 hu:aJ. irnkat ii. 
szénre szüklk'ge van és a mely ngy Ugyaintén, mivel helybeli 
lenne C!i&k biztos a kellö munka- képvise16Je vacyok • 00-
ero,öl, a mostan; jó munka v;.,o- =~ ~~; 
nyok közt, ha a báuyá.uait vala• kön.nyü lefiHt.élre Aruaitok 
mi különös elöny kötné a bányá- beué16gépeket I nfJ&m ka,-
hoz. hatók u Öl&cel mac,v dal-
E1.ért gondolták, hoi;r~· részvény A kö~-=-~-'-
társa!UÍ.llOt. alakitanak és a rP,sz. ~...,-- __,..,_..,.. 
,·in;nket mind a bányában dolgo•. lzivee pí.rttorf,16.b& ajinlom. 
7.11 4lllhne,knek adják el. a kiktöl : 8 jöv6ben il üleN..et 
aztán a gyár r.zive~f"n megvt-.zi a ■ Vagyok pirtol'1m jókritja 
kibanyHS?.ott szenet, aöt sztn:ödést ,
1
: Z Á 
ifi köt arra é,ekre t>lílrc. ■ Vara gOlton 
llintAn a MnyatAn,dgok áll;. : HARRJSBURG, DJ... 
t6lagos hurna a beíektetett töh ' : 
után bu'IT. azúalék, igy lS s,:erin. ; •• ■■■■■■■■■■■■■W■■■■ 
H .\ !iZX .\l,l.\ 
EZT A RI.Gr. F. r.TS"ERT, J ó 
on,·ossA..GOT• 
Hazai földbe csomagolC'a. 
5 darab ára .............. $1 .-
10 darab ára .............. $2.-
A hiboru m.latt t11ak ritkin 61, 
k.orl,tolt mt"nnytágb(-11 lf'fu,t 
,u 6haáb6I kihozatnJ. ~ 
ren tfoUen mo,,t, mlf'lóU e lroir7. 
REXDE L &'iSE L 
A Pil:SZT IS KOl,W F. ! 
'fiazonteláru, it6k klrjen,k 
kecfrezményes aj ánlatot. 
EMIL NYITR.n Y 
77 FIRST A VENUE, 
.VEW YORK, .V. Y. 
ti.ik a munkások keresete Je~alábh --- ---- ■•■■•••••••••■•••••• 
~1~ ;~~:.:1::::1.1:::1~:~\;;!:~ VILLAGE HOTEL • 
tetett pénzük ntán is kapnának F'R:~.'~~~R~.~~~~~>•(»i ■■■■■■•■■■■■■•■■■■• 
mrll tisztességes osztalékot. 
1 
r..e,r.1011b lt&Joka, t&rtonk ~tk-oa. 
.Uint.hogy azonban a b\lvándo- ''8.ft.:;:\t;n=:•~';:',!;!t ma. 
~ :~~:~::o;.~·:.:,g."::;;::!~ VINTONDALE, PA. First National Bank 
A.lapittatott 1876. 
·s uúnthogy a magyar bányászo-
kat már leégszer beeaaptii.k haflg.
1 
,a1oa •• jónak tetuö ;gé,etekkel, PA TJKASZEREKért 
mi azt sem tartjuk lebctdleunnek \ 
- hogy az eeész terv csak egy WL• 
gyon s,;épen kigondolt mese, a 
melynt>k egyetlen clilja csak a bá• 
uyii.'U'ok11ak való réazvény-eladii.11 
Harriaburg, Ill. 
ALAPTOKE $100.000 
lenne. ,. 
menjen Yagy irjon 
t:RDEKY KAL!t!AN 
gyógyszerészhez, 
aki budapesti egyetemet 
végzett oki. gyógyszerész. 
3961 Second Avenue, 
PITTSB URGH, PA. 
A legrégibb b&Dk 
SALINE COUNTY-b&n, 
A betétekre kamatot fllletünk 
0. M. KARA.KKER, eln1'k. 
LOREN FEL TZ, péuttr:nok 
J. 0. NYBERO, s. ~tlltiTDot 
lfog is mondtuk u illető urnak 
ho~y mi erre a lehet6aégre is gon 
tlolunk és m~g azt i.a megmondtuk 
nyíltan, hogy óvni fogjuk a ma• ----------i l ■■•■■■••■■■■••■■•■., 
gya1· bányászokat, és \'igyázatra 
intjük u olvas6inkat. 
Xem Allithatjuk hogy bluff len• 
ne az egész történet arról az acél-
gyárról, elég elhiheta a dolog, éi; 
ebben az esetben okos is lenne a 
vállalko1.ás, de bizonyitékát még 
nem láttuk a dolognak ebben az 
ügyhl'n és addig íeltétlen óvatos-
ságra intjük az olvasót. 
Ll'hetsl'gei. hogy a társa.sát már 
j.,. megkinálja a rffir.vényeit és a 
u111nkijii.t magyar bányászoknak, 
- ii.mhár ők azt állitják, hogy a 
J"b;zvéuyek vagy csak hat hét el-
umltával lesznek készen - figyel• 
me.1.tetii.nk tehát mindenkit a sa• 
ját í-rdekében, hogy ne vegye 
egyenltire készpénznek az esetleg 
@@®@@@MNN®@~ 
i Tagja-e már i 
@ AZ EGYESVLT ÁLLAMOK LEGNAGYOH/1 .11.IGY,IR @ 
@ E GYLETt:N EK? @ 
® önmagát ls családját a legbiztosabban ® 
! Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. ! 
1 Rl•!A.l,L.l SI DIJ /\K @) 16-tól 3 0 él°N: korig • • 1 300 @ ~~!t ~: t: t~.~ . .. .. . ··. : !~ @) 
@) IS-t<ll 50 él"<.'e korig • • • • • • I IO 00 1• ® 40-től 00 éHllii korig Cfl&k.l11 efO )('t.l"k C8Rtlllk0r.Alla. alk a l111,n a l 0 
@) T8'N'gl dlj ~~~:\~:.~:k. . . 1 J tm • 
@ E1ift;g é 'l"I ~J{i diJ k.l te,a, ~-D 1 18 00 0 
@) AZ E GYLETNt:L A TAGOKRA SEJUII Nt:VEf,; e 
--------------------- --- ----- --- ----- - - ---- !::z::rt~:.~~~jé~g)~löe~ ~::g~:::~ 
0 NEVEZEND(J KIVETt:SEK NI NCSENEK. 1 
TAGOK CSAKIS KERESZTt:NYEK LEHETNEK. 
~~~.~.Üll~ t;~á~:~!~ dlJ
0 
.ri~~~-: •·: · • _.:: •• -·•• • •• ::•~:: 0 Anglia kiszabja Szerinte nincs ugyan husban sel és mélyreható figyelemmel schichaui hajógyárat megszem- a,: Pgéu dologban r!Ít.Zt ,•egyen. 
h 
„ k szükség, de a hm~ magas ára azonnal lehetőleg tanulmányoz- lélje. Korán reggel egy zsu- Ha c11akugy110 acélgyi'ir All az 
a USpOrCIO at onnan van, hogy a táborban le- ni fogja é.q n szükséges intéz- folt vil1amos kocsira szállt fel egész b{rnyalakitis terve mögött, 
vő éhes angol csapatok gyom. kedéseket lehetőleg meg is fog- kiséretével. Ö is és kisérete is és csakugyan ilyen ti<izte,<it~ges 
Londonból azt az érdekes hirt rának óriá.qi szükségletét néha- ja tenni. megfizette a jegyet, az álmél- szándék vezeti öket, akkor ezt 
elentik, hogy mint minden ki- néha ki kell elégiteni és mint- --o- •kodó kalauznak pedig 10 már- nemsokára meg kell tudnunk és 
merü - népet, az angolokat is a hogy a katonáknak ezen szük- SZó RA KOZIK A Nt!II ETEK ka borravalót nyomtak a kezé- rM-riink akkor foglalkomi ré~1.-
hu porciókra fogják. Legalább séglete óriási, a polgári lakos- CSASZARJA. be a fejedelmi utasok. letese,n az egész dologgal, addig 
E-rre ni! Ernest Pretyman ke- ságnak nem jut elég a husból. A német császár a minap vá. A császár egyé);lként a legna- azonban semmi okok sincs a ma.-
reskedelmi helyettes államtit- Az angol kormány a helyze- ratlanu l E lbing-be ér kezett az- gyobb megelége3ésének adott gyar b.6.nyászoknak, hogy részt 
kár 117ilatkozata a Házban, t~t a legnagyobb körültekintés- zal a ~zánd~kka l, hogy a közeli kifejezést a látottak fe lett. -;míhiUj&uak venni az üzlr-tben. 
/, 
O.Onk u.li1d IIIJ ctmén, f'ID' nem eln,..xt.&6 ..•..•..•.. 1 200.00 • 
C'110n k.u lá.,. t tl lJ dméo , e,a Iib ,.afa egr k6' e l 'l"ea.zt&e .. , .ioo.oo 
IJE,~!lt'ftfl)'t II fiók OIIZlálf birom h 6n.ap lg h e~nké nt .. 1 8.00 
A kozpooU 1H'nzlár lcllenc hoapl,c hetC'Dkén t . . . • • • .. , 6.00 
Fol) ton bt't('g ta gjaJn k ld.JN k ét hlg k,q,nak bet.l"gAegflyt f e-ntl 1 
é Tteleruben. 
t·J rt6k f'JI or-.Úi1t minden i llam!ban a központi fb11:tlU r Jóri-h•&1·&!1A me-Uf'lt 18 Ua-,1 alilk:lthat6. . 
Egyletek c,atlakozásra kéretn,k, 
Hó,•f-bh M villigo,.it'-"-1 i.zolg:ü • 1 
GÁBOR ISTV AN, k. p. titkár. 
3606 FIFTH AVE1'!_UE _ PITTSBURGH, PA. 
MAGYAR BANYASZLAP 1916 JUN lt;S IS. 
Amerikafalva. lA tiltakozó . 
_ _ monarchia 
W \ r, ni& 111 a111 fo · ·v1·ll)·• l'jabban , ku,·dkt·z5k ad oz.. --
,)Beszéljük meg 
őszintén a helyzetet. 
Ki felelős. 
éké1wk :határozata azerint, ha a tak Amerikatalva alapja J&ntrn Ausztria-)fagyarorsz.ig egy 
.-\ háho1u kitör~- "'a ,ic,:. Be 1,iunk ,;1, 1t t°' Kll 1, uy'8zok IL kár@kon szoktak k1 1tiltakoz6 jegyzéket intézett az 
,·1lág egyik ámulatb1íl a ma 1kha .án Es ne imusux. n1agun.ut. b IH!jt'irui a hányá..khau, ugy a • Simon Károl:· .. -). (iolubich ö&lzes t-emlege~ lillamokhoz, a 
P!lik .• \ ué1m·t ejti Amulatha, bá- Ha a le\t•ld u átutaláilsal t>a tá1 5'.g tartozik a t1-,.ti t'plléguk ,Jano~ ·t- • Ga.al .\ntal SO ent melyben fel:!orolja a azövetsé 
A BO<:KO •örk.h-ooat. llizta '.\J' .ll.A.T.-\, Alt rA & mnliitha. & nem azzal t"jt mind- a eim,•kkel a po,;ta viui, hizl01!i8.D n• iigyelni fii a tár-.asásr tl f,•lt•W,. :\lultkon át urm utalt o urgunk gesek buvárhajóinak törvényei-
Ha a „i:; : ?~~ !:!,~JOu~:~=t:rlnt vluel 11.dijunkat ámulatba a ní•m1•t, - t>lkobozza az an~ol. n.t ök,•t il}· alkalon1mal t'r(Í hal- tl. volt, Í).,,ZPM'U teluit nálunk lene.-;· támadá~alt Au~ztria-Ma-
hlf. • ..l• .fr l, pomp.ú, 1,ab&oJ, Jó, ~nit, t,Pd .fiirt >"' hogy gy{)z az elleust'gt>Í f1•lt'lt. Ha a pt'lizt é-a a eimrk1·t itt~s<'m• Psef('k1~rt "'· ntn mcu,t a rfgi t'!S 1111ír íitutal! gyaror!\zág bi-ké~ keref.kedelmi 11 Dlhe-t. ma,rhak bArmlkor ottboniban. • hoi;c;r lt•(o·özt(', meg,tt·m111i ... i1t•ltc a pt'szi a1. 1•m1J1•r, kiiun:nn 1•11•,-iplw- Az rgyik most folyú J)erlwn a i, ;,:ri,:i-n kiviil *9.:'iO. hajói, valamint személyszállító 
A turvf nJ e~t ~ ~~AZ" il.la.mokNa f{,l,,Jmt>tea oros7.t. franeiilt, ht"lgiit ti azt az angol. tiirli8"1Íg ut vitatt11, liog}' tiíh- . , . . . . és kórházhajói ell en. 
KUldJt,n mlg ma EGY OOLL.LRT, alt4r rea- : • • és miis l'llen,-Pfeit, hanem hottY Oc f'/!}', f'(r)efl,11 ,·gy ut igt>JJ il'I liikhau fiw-)"hrwztf'tt~k a biJ1yii.- ;\ azibniai fo~ly~k ; 1• 11J". Ja- A jegyzék a napokban Pllris-
lb ln iilbffl, akir • Ji nl..-a erTe • clmre : minden nehl'Wg ft•lelt. Ez a liá• vau, a uikratáviro't. a mely- ruokKt, ho~~ a kárikon ne pírja• nr~ • 1!1u.lt bf'li ~U-·• 111 kinti ba érkezett és az ottani amer i-
BOCKO PRODUCTS Cl) 1 80 FIFTH AVE mulato«. nek nem árthat a f,il<li hatalom, uat 111e1·t rzt ujii.t f,,Jel,i!f ~Kiik• f' Jwlí'n f,ll1t( A.i•taltul ktr.ptuuk 50 kai nagykövet pot'ltán el küldi u., ne. NEW YORK, N . y )[e~zámlálhatatlanul KOk, elö- a lllt'iy bizto, rP trszik, ,I(' a hiri',úg 111{:V döntiill {'t'll~••t,. a mit atu_taltonk 11, 1uu11 majd wa~hington ba. 
N 11zonaal e lkülllünk d mén! q-J dobln BOOKO SORK.n·o.sATOT, re nem t!tott, nem ii'I 1wjtet1 n••· llilt kiivf'Ml-iitk a néml'l p;.ttliit ;..., -- ho,ry ,,,; 111•111 ,,J,•~••1Hlii, 111er1 ha kori kunut~t 0!.1 0---~~ .. ~~11 t•g.natt 
llurdna c iudAknak n•1t1obb reallel611eku#I t\rengedmfnJ. lulzi.;IC támadt a háhon, folyamRu m· ti:t_o\·li.zznnk a 1u-h,~z hel_n:1·t- m4M utakon 1wm intik a biín~·i.ut. a Ri:abadAAfr i:t"}.IIJ!t•HEhrz. -o---
a mt'lv miud alkahna volt ar- lwn. hanem ,:Jjuuk 11,1.1.al II m{,11- a fiKy1•lmnt<"1ii tf.hl11 n<'m ok11t . \ dj1111. 1t ki mt'~ 11„111 adott' Két hét alatt 
••••••••••••••••■■•••■■■■■■••••••••••■: ra, hogy ·a diadalmas nÍ'mrtt-t m1·g Ut'trrl, 11, uu·l~t>I a m~uu-t 1•lör1•ht- hR znál. -o--
Védek.ezzen a betegségtől! ■ \'1•rt nt•mett-' n'iltoztasia át. lm 11 ,, .. m„gt1·rr111trtt lll'kii11k, ~ Tit• UJ jLET CONGO.N, 0 . 
. n.-.U"n 1r.v,i utlomá -u tf a,·. ho1tJ IM' I~ lfromn.i •mhemt'k u : 111:nwl nem turlj~ lrgyözui 11zokat mou.Jjuk. l1~g.v llf>III_ Htgitlw~i111kl===========-I . . , 
f',:r' , ~ ,...,." .. l" l>("lf1(. IM'Cf1[ a I tl-tM'u N lf le k hen, .\ m unlr.ira ■ a lll'h,zJ.g1•kt>t t'll Ö mt'g111a1·•<lt ll az ottho1naloko11 m1lrnr iw;rilhl'- A Magyar Bányászlap .\.i ltll"Ul ift:? '<7.lllll •1 h,rn:'·•· ll 
visszanyerte 
az egészségét. 
~ ('tlll,k ~llldolnJ ""m akar b,; mhulhi: lr.uM"IN,b n~ a lonk ,..._ : 1liadalmaa némrtuek min,lt-n ne- timk hi7.to..an a u-1kratá,·ir,í 11 mi·ly e1.l'IÖ1t a. S1mt111,· 1•, 1•k <'°"-1 
~~~
1
"'· \F." nf'. TE:c; .,,. \Z. \KI .\ (.l"O'IR.-4.H .\ \ "JG \"\Z, ■ hPZM'l(ek kÖZt'fll>tll' ia, mnt 111,I- _:á11 képviselői : l'o. tulaj,Jona V(llt ;.,:a III ly 1110'11 II. ll. \'011 S,hl )e lll'k a 111 
ROLAX : la lt·ir.,·öwi az 4."llm l-g,•in kiviil o-- már maj,lut>m f'!!}' fv,· hOJ}' 11 !{lÍ.r \\'.,r T,•11 k1zárllTHgot1 k?uit6-: uokat 8 lll'hé-1.s,;R'('kf't is. ,n,~l~·r• Szerkesztöi üzenetek. UTAZÓ K1:PVISELőK. ,·olt t.ána, a 111111! Ji{,t,,11 ixm I j;nek. a. ki a bcll'gl•k UázcUt'i\"e 
«:.J~> t'ukodui.ra blua .-, om rli na k kltl-.~tlt.á-.At. a ki HOII űrküd lll: , • , kd a háh_oru tt'N·mtell, \·ag,,· u,: Jeney J í.no1 Fülöp JánOI mc~n.dh Í•R hir ,1nint JH0>1t már aíllaud,i ii3.sz1•kiilll'li•11t tart frm1, 
f/:f"t,•~'::1,t~:~:''h':°~:::.~~:~:r.z lrfoeu a mindenki 6.J tal ildou : 1rllPnsig górditett rléjP, akra Ján Peri yhauia Penn.<iylvauin állKmli'i»n dol11:0Y.llÍ fo~mak ht•rirn• é-" naponta tiimt'JI:" ,•n kapja a kO-
,\zonnlll r('llfl('IJe 11 meg ('M'.)" tuafu llol>o:ua l t,x a · l>OU, \Rt·~ RT, ■ F.1: 11 IUlfZ'Y német 11ik<'r titku M y os, Oh·us„11 PI u Baluaa Kf.roly f.:~y1•nl1ir1• nÍ'~y-.zlÍY. hn j \1\rsu n k súiu ii 1;\·1•l.~k1•,t a,:októl,, a kik nek 
ho1t,· l(' i;n • u k.(·111f l rU'11 ,-11,ghlrü , M G11r.er. : ) lcgakadá.l}·ozta az angol, hogr Mui:.rnr l_~i r:ilp hun, 11 hol r,',-.zl(,. Xew Jet1k'y talál fop;lalkozlÍNI. ké-iuihh tulírn a B11lg_11r \ i•r r1•11 a;,: 1•geUMéguk('t 
111'( . ..i~w/_~:.~~\~. ~:'°8.;~~~ ,~::;;r/~-~~i~~• ~~;:';:. dobozba n, zo:iltl ■ a n(•mf't is mrztrák-1nai;cyar hizo- l ♦•iwu koznlt,,k 11 '· 1 t,ihh l"mlwrr'- i-. li'!U uiik g adta n 78, llogath M6ric, R F f) 
\ l>t nu kuld,._ ntt a d m.re : : nyo,a vrgyi i-zrr1•krt kapjon ~~ J;i. , . HELYI K.tPVISELőK : t., Fair Oron-, :\l ic h.. u a1'bbi 
~óth Sd J M tf)tó (i ,: á ■ gyapothoz ju!l80n; -·· a n~m,·t 18· B. B. )11 nem aka1unk H fo. . . . \ nnál órv,n,lo•t~·bh ,.,. 1 Jlir lev4."let irta. 
fflUC egv yugyszert ra : tá.lfkon)'!Wg; akaraterti és todo- tMrgyalii.i'I rlú1_1 11:111 • dologrt",I_: .\ "'!•t Vu:ruu,a mrrt f'ongo Jakoi..,,Ap maJthirm . . .# • 
• 12.5 AVENUE A, Dept. C. NEW YORK, N . Y. = minr a lt•,·t>göMI vouja ki ma tu- h~ltu u amenka1 ma5r}·arllig llllYl" Crenaco: ~o\'!cs _Kál}Dfo kiiár6lag mag}·arnkbbl ill, • kik; •• Szm·skrdJe kf'1ir1~ baritorn 
•■■■••■■■•■■■■■■■•■■■•■■••■■■•■•■■••■•■• dományos utakon a ruiik ;ge ut- volt, akkor. kótel ~g volt .. .ll~ g!:,tt,•:~/1;~~:;t:~:~oa közul ott többf'n .iizat i1: eg\•(,b, rl:'Uen> .-gy d~hoz Hulgar V~r Tt! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ne tegye kockára gyermeke életét 
,r~ "t'hl ill_~P~h·a a.s, ha17 min.de• 
JO o ennek. 11:udd O hal Dlf'I" pid ko-
ribaa ~ n, mert aa an7Ja nem gon• 
dozzaJ61. 
l\'e hagyja gyermekét sirni! 
Ne hag11ja oger~két azenL'f!dni . 
na lr.lJI fffflnf'll:e Nr , 
Ha k.':.J:~rme.ke DJ!g1.al.n & Dt'm 
.Ha gTenneke kólika, h.ugört:11, u.a. 
l'Aff ~•kNléfobt'n nenved, 
Ha kis 11enn•kfnek fop Jön N n-
iltal Wpadt, alr & lizu., hhJ 
N hllOllflllNCI 'l"an, hann'1ja a 
rilighlrli 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY már ez-
rekre menő gyermeket megmen-
tett a haldlt6I. 
F:l{J' üveg UAll'r'S S.'\FETY ara h11 q,. 
nllatl ut.aeltA'IAIII elQ'titt ~ 1.•nt. 
Itt van a.z f' ffi!('ll ~ mag ké~. vig-
Ja ezt ki N mul.8'"9 meg a pallku • 
na k . a lr..kur ,u f'l"t'deUt fogja 11..apnJ. 
\ n .\11\"'S S .\FET\" kapható mlndf'n 
kompA.nla 11:11(.,-. t".fl patLkfiban. - Ha 
ott hf'I) bfon nf'in kaphataJi, akkor 
lr.üldjon 11ft 1 INll•U- dollirt t'lfY l~,re. 
he n k mJ l)(Woo l j n W-rlllf'lltve küldünk 
:1 ü ,·f'llf n.,n,·• i,; s,rm--t. 
ROYAL MFG. CO. 
l.)c-11. ~I. J)uque!l:ne, Pa. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
· ···~·······•·..■••····················· Dr. R.ICtffER'S 
Pain Expeller 
CsUJ, kőuvény, rhenm11tizmta, 
ide.ireeaéc, iaület- él isom-merev. 
aég, hülés, gége, torok-fájú 6s 
fogfájú ellen. 
rt-kot é-11 elemeket. a, ma_gu~k ug}·c, moi'lt nem lllt>nek Holden: S-agy Fertne ingatlant aurnt„k, ugy hog" ·n,. át~ azounal k11l1leni. to kt>t b~t 
EmlJcri lt'h<'tetl~n•l'g, bog~· hir- rola. trrn. Ha \·l'ge 1, u akkor l'lff Kin.pion: Gulácsy Imre hl'tl'n hagyták Yolna ~tt a .\"i,Jt'. tlott .~.-zdt;m haa:nálni eztn al 
tt-lrn Annyi bailiha j út trrPm!-.f'tt, r,:~z,, t~llu i!lml•r a;,: amt-rikai 111 R· Logan : Zékiny S6.ndor kr1 · dott JO gyog,l·1<zt·r1 la már teljt• 
1 k I á g,·aniág köziigy.- 1, u Mt -Hope • Szllca Imre · --o--- a<"n eg~5;z~1~g1•11 v11.g_\·ok étvágyam 
& mt·mi,viji• van JU: lln go 118 , 1 l • ·· Nort.hfor.k : Láng Jenél kitiinö, s,?kt•lé •m rrllnf'l8. 
frr,,mtett a nfmrt tudomitn,l· ol) • , ~" . Red Ja.etet : Vágot Miklós ILLINOIS BÉR.-SKALAJA. 
ha talma,i 11,:ubmar in l'8 ½,·pp e-liu Bozo Jozaef.- lot_nyt'lnn meg St&nford: Benkó J ános 
nottlit, amelyekkel mrg tmlja a 1·hlw11 u é-vhl'n rnrgJt'IN1ik a Bit- Switcbback : K. Kic, Jánoa 
nit la ua,yohh angol hadi teug,m'i- 11:yb1la1>. tl4." n1•m a kiii:Pli h1•tek- Ward: Vláz Sindor 
i.zelf'l Yf'rni. Imi. )f11j,I annak idt>jén tudat- Wendel : Turóe,;y Sándor 
1;il igy tovább. juk. Wendel Mine : Kari~áa :\1 ihily 
F.1l'k voltak az rlórr ue1u liított . . . • ::== ~t~~-l;t~:.nOt 
nehfzRégek. a ml'lyekClt m(,gis ol)· Papp L aJ08. oirra d•mrgyr llC · 
uagysuriien leküzdött a nÍ'm.-t. {, 1.ak-kt'leti r117.r f'fn nagyon ki„ VIRGINIA : 
Egy nt•~•·•zs~,it•I Pliirt• látott a lu•l:'·l'n hatitr~ ~ll"M),l lllt-J(y1'n·I. ;~i:,~~;i!~ Jánoa 
háhorn i•lott. S. J , Mint lapunk mai W Wilder : Bodó Bertalan 
A,t, hog~· háboru e!k'tén a pn,,_. máhan látja, ~rd4."k!,1,ltiink " do- PENNS YLV.A.N~ 
tií.t hizon)1alanná. ~tleg l1•hclt>I· log :ránt é meg ,·olt a k iPlt'Jt"il,; Barnt1boro : ~n~gt:.1 ~1h!ly 
lr_nni' fogj11 t~•~i atz augol Ml ;i f't'iidmt'ny4." \ 11#-ma g~ t>nurkntk ==~ll:~l~~f:áto~:án 
kah l1•kf't f'lvagJa. u é<!Pi.at1:'J1• "1·111 l'rti 11 -a,·itt. Cla.rence: ~r.itár Lajo~ 
Ezt 1':h1r" l.átta a 11é1_'.1f'! h zí'._P Olymer: ,rajoroe András 
l'!Wndt'l!'ll, tnmden r„1tu111-s nÍ'lkul L . H . 1-'niti ii1.1·1w1 iinnrk is Deegan: )Iolnár Sándor 
ml'gt'pit.-ltP itt AmerikAhan. '.\'ew ,:;,:ól. Drift.on : K~koliea btván 
Yoi-khoz közf'l ~a,·villl' "·Hro"kií.- .Edri: Mikloaik Pál 
ná_I ,u:t a 1lrbt11~lk~i.ili tá,·iríi, íi.llo• Há.tralék oeok. .\. ki i\Htrah:k. ~~c';~1~~I:::o;., ,János 
Egy nagy. iit l1únapra tlegendll 
llli11oi11 illlam bií.nyll~ui rrff'ren- cMládi tloboz Bulrir Vér Teát l 
1Jum nuad.!-<."8l düntÖltl'k a1: n j 1lollllrt'rt hii r ho\·á kuld a Marve,I 
l'g}·e,: • k felttt é~ ht'tt•,;er l!Ó l"l• =~;::r~:tts~~;;:.n~~- Hl l h.rvl'I 
lelJébtn tizt>nn)·oll' e.in uanzat- Jegyzet : _ Ra kül,i mfm·i:
1 
fal rlfo1radták a ml'fZ'IÍIIApi tott biztos11 11 M1ajtja., kiildjön 1it t';Tit• 
hi\r . .,kálát. t•· I 1,ihbd. Aclv • 
COLORADOIKALAUZ 
A. e. nn.1~ R4.LPB G. W.\\"T i,=== = = = ====-: 
AUTO: LIVERY 
Tbe W&beaba.rg Auto, Plwablns a Dd 
E lectrtc ComJ)llnJ. 
RICIKLIT 18 JAVITUNK 
NJtt,ra f JJel•nap pal 
Phone 46 F'. 2 , 
WALSENBURG, Colo, 
LOUIS GILAUDO 
~kszerek, dr6qakör:ek. 
óRAK é1 SZEM/JVEGEK 
618 AIAIN STREET 
WALSENBURG, COLO. 
ma-.t.' a ml'lyl~·rl at lt>het t11v1ra• han Yan az 1ör:z1·tkin l ;. hala~- Green,burg : Pu,kár ,Jlnos 
tow, a trntteN'k felrtt egN.f"'n 8 tbér1 Utlll irt, annak min,1,•n ku. Huleton : Koukolies János \lapltva 18ö6--ben 
nimrtoruAJri AUomú:ra. 1(111 feluólitá 11l-\khl töroljuk II Heilwood : Potoma. Péter ~• ~~ 
Ila 1'7.t IH'lQ llithl rnlua ,•lure 8 lapjiit. F.o ,1ollá.- elöfü:dMli dij :uer ~ity : r:;jPj Gyula POGOR\'OS The Ftrst National bank 
nhnl't {"8 tu 111 µ-ou~_oi.koclotl vol- f~fbe~, amiért lapot. n_aptlÍrt l·l'I Kul;~o·nf·~~:n·á7:elmre McOORXIOK Bf, DG. Alaptőke N fel~ le,s '230.000.00 
118 ,·rrill 8 <lrM 11 ,;Jkuli azikrtt tlÍ\'· aJ~~•le-kot .. •tlnn_~- ,_.,,m .lnrunk (e!: La Belle : Kii rmmdy ,János. TBDIIDAD, OOLO. TR.INIDAD, COLO . 
i r,~ álloml\ .. rc'il. nkko1· 11 hí1hor11 szol~IR~~ lohhsznr 1A ~uhlt'nl l J Lemont l'urn&ce : Visnyai Forcn<' --Olc.6 A.rak, J6tülú mellett---- ----------
kn.ddi• óttt na~y nf'h(,z>1{,g1•i 11'1· r1•g,•nyunk urm sokan1 11wgk1'Z• Mc Adoo : S1.allay Jen6 
1,,k volu.11. olyan hir,•k ide JllllllllÍ• iliicli k Ml ~hb61 a. zllmhó\ már 11P11\ Mollenauer : Te~tur ieA_ J ópef . A S TAR DRUG STORE 
,iláliau • 111 ,,lwk.-t a1. angol 111,m kap, a ki liA.traJ„khau ,·1111. Nesquebonm.na:. GyJirtes4."k I~h!u '=rt.lU a magyarokat, hOfU p.,. 
akar idf' PllJll~Di, ma petlig, a mi- Géczy János. ::.w:rat!!~~~~~:éfmeth Mtbily di;ta~ ~ tart mlndPn •lla«far Old KENTUCKY Wblskey 
kor rgyuer,1en nem jött már nr. ·yngtlÍt mM- Oakdale: Timlr.6 Gél.a holntl t. mao-ar mt'dldd.t , maoar l,iak-~-_,. k-nrt.. Z.OO 
mrt VllfrY ma!?yaroruági políta taniíha.n llPtn kultlimk ll7. elUi1.P- Sagamore: z itynÁr ~ii.ndor 1lnhh1t. n1aa'J&r banltlenu•zt . 1th. f'~T ~-.!Ion a lt'Sfillr>mabb, 
inir h..tPk ófa. mint l'zl mimlnyá- fl-!mlR 111t'rt & ki A úrra ('1~dnlán. Scalp Levei: FarkH István Kt'.-.rl • '{A GYAR R.-\Nl"A'-.ZOK lf'1tb.lf'~bh h lf'PCboz-
jeu Jól tudjuk _ ~;metorqiiic, a mint a l'"im nn. jl'fo-tzuk. hol(_\· Semenole: Kállay J6~1'f p4rtropdt. :i;;:~~~1:~,:.~ ! möwk: ;: 
... \111u:tria-:\[a~yarorsziíg ti-ljr5t•u "RY ~\·,·l'l m•g van ho-w:ahliih,, Shickahinny : Katoch ~ándor WALSENBURG, COLO. Ja N;L aa ltAll múutt n,-
1\7. rlMizf'tPM. So, Brownaville : .J akabfi Gyiirgy, i rbn. 
Uniontown. : R~pászky LajO!I +oO<IIMO„O♦IIO<OMO„l♦IIMIMl♦IO<IIMl„l♦IIMIMl+I „II SöR il\JEOYZOtnnt. 
1•\ \"Olntt zíirv1t AmNikátlll Itt v&n u eredeti csomag képe, a 
hogy ast án u1itják, Ne fogadjon el 
csomagot. ha. ninoa ra.jta a. HOR--
GONY vCdjei:-y. 
Kapható mfndtn p&tild.b&n 25 6a 
ttmrrikai s~nillt> váro)ll111.11 ~ hi. Jenkirui magyar. P RniHlzAit Vint.ondale : Orihótzky Lajoa Dr. W. N. HALL 2 tucat n•17 ~:':;'";::;.:..u.enJ =~ 
: • r is iu:ikraLh:'.r,j á!lvmé.!111 mi111l1•11• ~!~::1::1\ 1_1\;zr~;:~ ':,1i:::ti:: ~z:~ :~:~; ~6~·~il':r::~fihé.ly l'OGORVOS atucat kú ünw lAIW>an ta.ao 
: n~p h11uon111•Jzy orát _<lot~ 0 i1'.a~ a ala p ~e ,·iu-'llt m·nurk. Y&tt1boro: Ki• J61.tef A St.te Garant.ee Ban.k ftl-ML ~0~=-~~ ü'!-;:-111~ 17.'::U •~:~ 50 cent.ért tr kéuit6knél 
J),, 11i111•a ,•l1.1ín-a, nwrt (dl 11z United : Rodné.r ,Jé.no" 1 1 
■ h1,•Ktal11okok ott a d1plomé.c1a1 a f?' lC "" • · _ WALSENBU1G, Colo. A.a Ul'H üdil.ht 11 .00, a bo~ 
F. Ad. Richter '& Co. : poli11kai, hadi, UzJt>ti éa uj8iag-th• Ön )!l, .'?"g a' tohh1 ~aryar hn.l- •' . COLORADO ..... 11.11„1111111.!!....!.!.!..! !,•;:?:ö:'~  1:-0:.:.. k1SJ„ 
■ iratok kültlésén é ,nrgkapWu tin iK .Jol teUl ~a a !a~!lá~ meg :Parr : ~1~1uky -~ndrú. " " 
7'-80 WASJ •rNGTON STUET : ()~iKiri jt'h•ntasé~ii ~oloit rz _ina: ~:~01tt'~1
1
7!kr~ k~s:~.~~~~n:;t;:.
1
1;; :~:=~l,~'~/:r_J6~ .. ef rt\ZT KCLDC?\-X .\Z ólUZAB.\ i zua Gen: FÍ~~ !~ (bJ. "•· 
NEW YORK, N. Y. : • mikor t'l(.)"KZl'r111"ll 111110. l'Uropa1 !Ifi --zaik11t. ·pmll ·rrn1Pknek ILLINOIS The First National Bank ----
•••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• po~t~ 
11
."'~llmun~~a.__ ~z :uv·a Mm Prti 8 ~vAt ~s ha Harriaburg: Zvara .\ O!'Jton Agnes Bros .. 
on_ll 1_ Jeli 11!11$•g11 ,•;t rt/111k, 011,ik "~f'ffl l\nlfu:lc;o,lnllk 87 illt- Muddy: Varga Gyul! of Walsenburg, Colorado. \ ae, ni,klirt tartunk 
11m,·:_ika1 mai;r;yarokra ~itzve "U é" t'ku hf'lw~ akkor n,•111lnoh1a~ Po~ee : Jlartó~ htY~n Befi.letett ala.pt6ke , .• $60,000.00 H:\RT. sc e:1.1-·1,•~En. a ,r.\n~ ru-
tanu 1hattu11k a némett,1\ !Pgaliíhh 
1 
. . · b . k t· . Spnngfield : ~Jüller Ferrnc 1'ölöaler . .. . .. . . . .• . $,i(),000.00 ~;-~::. '~~.!r.~ ' ·:;~Jat ~-~-~~'-FELHIVAS! 
_____ 111111) lf, hflgy ha lröttunk áll 1u· lltlll t"'.111 -~ aJn °11 '. , .rtesit~n Wa.uon : · ·alil':'· ,János BIZTONSAGI LEHTJ'IOKOK KF.RE/'OZT <" ip6kb61 néik. & 1,Pttnw-
A.a !!laó Kohá.nyi Tihamér .A.meri- annyi dollirt. ahány tagja nn ai ij nPhblt:!l, ho~}· llt'lll ki:izlckf' 11nnak :•h~Jt'll, hogy torft>nt~k~I' 111 · INDIANA TISZTVISl:LllX : k• k rásf tt, 
hi ÍI Magyaroruigi l!l11utUt egyeaületnei::. F.gyesii.letünket u ,lik a posta, 1 i ·rt lr "' z 1niudf'11 t f?,•ke,J,_.k a t!nas.6.g ,.. ,:,•rol. Clinton: C'utlhs Andris Elnök : .. . _ .PB.ED. O. R001' Ff rfl hol:':; !:: ~'°:~ük, nb. 
:MJ.ayar Mnnkáa, Be~ys6 ~hazában huavándorló test,·,re• ,u angol a Aj•mlt>gi>S hajókról i-.. -------- Micm:GAN ~elnök : . . • . . . . . ZAS. B. DI CK ELOU~KE:'li\" KISZOLG.U..AA 
Egylet " Jlunkáa 81:0...-etku~ m épuu fizethetik mint itten, ét - randjuk mi>g UI az ('gvetl('II Peter Madron1"ch Keana.rge: Rát',: ,JM ,,f P '-- .... J: - k :a L SNODOR.488 
e'batf.rozta, ho11Y három hónapig pedig három ou:t!lyban, tehttaé- alkalmat 8 mrh· r('lldf'lkt>t•:3ilnk. Verona· ~, k O " SI.IA~uo : . · • · ~S UF:('St.'f,ETES Am· 
kedve,:~.ény mellett veu fel tago. a:.i he:r. képest, mert bizony ön,pA. rr RII, az; a 1,1.ik,ratávirM P'N IN'gll TEMETKEZ-SI VALLALKOZO. . . im o yorn Sef'dpémtá.rnok M. E . COWINO WA LSENBURG, COLO. 
kai a kovetkezlSi::6~pen : k,1krt iokan abba a ilaz!ba utaz. iink u:011 iíltal a,: otlhou 1n8in- Tl'l•pb~~n~lfa l.. t:-r-711 xol,r'111tra. Barton: ~liit>J.~~?,,f 
15 éveat31 30 h ~g •· • • $2.26 nai::, amiben bölcslSn.i:: rin gott & krn ilnllfrjalnkkal. CA.LUMET, MICH. Bradley: Papp Anolra\ 
30 évest6140 h1g •.. $3.25 eun egyeafiletnek akkor ia tae•l;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;I Crescent : Fiirj,11 I.aj,, 
40 heat31 50 évig • . $4:.25 ja lehet. llindtn egylet nélkül i 11 K elleys llla.nd : Rácz ,Jinos 
60 hestlSI 55 évi g • . . $5.25 magyar teatvértmet elván-a 61 b6- 1 Martini Ferry )Joldovány Gy „g, 
Eun füetéo mellett rögtöni ... nbh felviligooiUMrt foronljanak CALUMET STATE BANK Murny City: s,.ah6 Dárid 
g ~lyben réueaiil minden ut!na fi. a titkár hoz. B!r hol ia tizenkét CALUMET, MIC H. Raylan.d : Rí1thy Sándor 
.. u, nélkül. E gyeoiiletünk 76 taggal ni fiókot lehet alakítani. Tőke, tartale'k e's haszon·. $170,000 . ~:d=== \:,, tt~····· 
t'ent 1:iavidij fe j ében fitet beteg Dn.rek Jho1i elnök. 1 
tagjainak 6 dollár heti .erélyt. az Stpoa GroJ.a.i t.ftldr. BETJ!lTEK.R.E RENDES KAMATOT FlZETUNK VEGYES ÁLLAMOK : 
e'hunyt tagjai r észére 100 doll&r Homer City, P L liT I. J"i\1,0, O~ZT \I,\T'.\"K " •. , .TA:\\"OS AJtB.1'.\" Kt' I,n r t '.\" ZT !1F Jat River, Mo. ITa ragó Anc1rá, 
\eme~ k:31t.alget iia örököteinek. Box No. 420, Homer Ofty, Pa Kl!rJDt • muvarolt ptrtro,-AUt Jf A.llison. N. M:ex. Földi Tgnic 
····-·--·--···- ..... ~- ! TomkiuCove, N.Y, Varga György 
........ iu'.E''ü'oM1:·u·öii'i:'''''''l 
Magyar S zálloda : 
J 6 magyar ételek , t iszta azobák, barcitságo, otthon. a 
m agyarok találkozási h t>lge Dél-Colorado-ban. Alindenftle 
utbaigazitással és tanácscsal szlt'esen szolgál a 
t11lajdo,ros 
Hunter József, Walsenburg, Colo. 
l~ golcs6bb automobil szolgálat. Telefon : J.'<J 1 ........... .. ..... ................................... 
191G. Jt ·rus 1 ;. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A legjobb és legolcsóbb 
birtokol 1urezheti magának, a mil csak calalta megL·ételre 
ajánlottak. 
The Rahway Park Realty Co. Inc. 
táraaaág l1ázllelyei RAHJVAY, New Jersey-ben l'<lnnak, 
mindöasze HAT PERCNYIRE AZ ALLOiJIAST()L t:illa-
nyoB tmuton (atreel car) a mely egyenesen a telkekre 
l'f!Zel. 
HAZHELYEJNK 
MÁR BE VANNAK RENDEZVE, 
NEM EZ UTÁN RENDEZIK BE AZOKAT. _ 
i·an a telkü11/.· mellett járda, ra11 dllanyl'ilágilás, sok 
ipület ra11 már az általunk eladott házhel11ebn ét1 min-
den utcának mt'grannak már a feliratai is. 
kózl·etlen kürnyl:kú1, 10 mér/földes kerületben nem 
ket·esebb, mittt 
nyolcvanhét gyár van 
f"a mml épül egy óriási nagy gyár a mi házhelyei,tktől 
~ 11 fél mf'Ttföldnyire. Munkát találhat mindenütt mife. 
Unk, i, jó fizetést is. Háztelkeink nagyon olca6k, 100 
dollár i, 12$ dolltir küzt t-állakoznak. - A tinta adás-
t~t·és, illttüleg a rákebelezés qaranlcifra t·an. - l'gynö• 
J.:eink ezt felmutatják Onnek. 
RAIIJJ .-t 1· nirosban nagyon sok 1111ár t-an és a% egész 
1-áros caak 19 mátlöld11yire l'an New Yorktól. A i'6ros-
ba naponta t;7 r·onat jün. - Ez a legjobb befekteté,, a 
mit L·alaha ajánlottak a l'et•öközönségnek. Ne feledje el 
,enki, hogy a bankok megbukhalnak, de a föld biztos, 
az nem szaladhat el. 
R.-1HlL1 r ddtbn cHak emelkedhetik az ingatlan értéke. 
n„tHlJ"A J" PARK minden telkének az érUke emelkedni 
fog 111 az árairlkal rö,..-idesen lel fogjuk emelni. 
JEGYEN TEHÁT MOST, A MIG KEDVEZAUNJ'E· 
SEBBEK AZ ARAKI 
()qynökünk meg fogja önt látogatni és megadja mind a 
feltilaqositást, a nu ont érdekli. 
A háboru gépezete 
AZ ANGOL HADtlGY:MIN1SZTER.IU:MBAN, l'dlllT V ALA:MI t)Z. 
LETI NAGY VJ.LLA.LAT ó!UASI IB.ODAJASAN, TöBB EZER 
HIVATALNOK INTJ!:ZI IB.OASZTALA :MELLOL A BOB.ZASZTO 
KtlZDELEM NAOY tlGYESSJ!:GET IGJ!:NYLO NEH:tZ tlGYEIT. 
it. Az 6~i.si 11yuug1~ surrf's-for- ezt n m • r eti..:: e.., a \:ete g 1u-f 
1,n.s, g.-túen, u.-getöc-11, tolakodó- 1J,1 eaok.1:o,;JUsé.L Cseléd.hiány 
:~z;;;1/~0:~:.~1i:g,~>~:g~~:~l·I;:,: 111i~is!;!~1:,:g u:!::;.:e::::~b~in~ Londonban. 
éi; higgadtuak látuik a legvt'pi (len eK)es alanyába azt a jt'lu6t 
határig; még a folyos6kon állú igyebznek beoltani, hogy \ loncloui sullok t I vannu: 
katonák és őrök tiszte,lgfst..it ia - •· l!indenki tegye meg tute- angol aaládokkal, &tn l;v k a e 
nin.·an olyan katon;i!t tiuttletrel it'811égl~t. 01t.,· e-zt a luíbornt meg- lt\lh1anyua1r. li tlt-k a aldozatai 
viszouozr.a. mi11t a mil~·enn,·1 azo. nvrrjiJkl". • \ szálló,ok azonban koranb 
Ei;p am('rikai ujsá1tir{1 kin:h' tt1 meg tu1.t'.Négi íüparonei.nokok. kat kapta. . --o--- ón·eu<li·ut·.~ 11 rnigy loloug~ uak 
h-. l',; t>dl'l ·t ka ott arra nt•mn·g, kii.. A nagv Ílgnik ~a a munició Azt mondják. hogy 1nodoráha11 HARMADFtLSZAZ TENGER- m,·r: g!~hKJttk,ug,v1111 ,1111 t'lt•g, t!e 
hogy t 1,iliantÍl?t n:yerjl'II az 811. kt;rMM:twk ·fout~!l.ságu. küWnö„en Wa~hingtont ii;ty<'k~1.ik nt1tl1~1-11i, ALATTJARó OROSZORSZAG r1t•lt-dJ1tk ttm1al k vr.sehh 
g-olok háhorus gt'p,•zeti-ni•k hon~·o. 1t1-6t1t, ho~y a uémetl"k óriási mn• a k1, llt>lll akarta. megt·ng~du1, RtSZtRE. E J,\'11td1111Agi k11!HztrM11 elo1d 
lult z.-rki•zt"tébe. ni<'i(, kt'st.ll'ttik at-gi-lyt'vt'l üzték hog_, ~,: alautiu.at t.ul tegJ+>11rk a1. .... _ _ rk~hen Llo~·:I Oe~tgl' a f1lhunoa, 
Közvrtleu 8 háborn elölt az lln ki ttz orouokat Galiriáb6l, min. nrlvar1asságban raJta. &\ SJofar hrlt>ndc. e1mu 11.p mrrt ~.z or11tag _1ni11\ttn ·1ö1 ·mm 
go\ ha,lii!(~·~iniszterium hinalal- di,c nött, mlg vi'gre .Anglia kény. Ki-tségtelen .• ho~· ~ ~ag,,· hlok- AZ 1int Oro l"O~ZÁJ!' amnikit1 eE- kaerCJt't bees&litette a munt"' 
uoki kAra alig iitszáz l"mbPrb6111- telrn volt ktiliin mnl'lici6-minisz. ~~k~t elfoglalo 6na~t l11\'ata\ ~~ !!'knél ~~tsúzotYen tenpnLlt~ gyii~k a 
lott. )la. 11 hi'"atalnoki szemt'lyzrt t('riumot lét item. t•~kelt>lest-n ,:zabál)ozott, 6_nhi Ja"!> hAJÓt renrlett. a mely,•khol 
mcghalatlja az öte%er embf.rt. .. ~ hinta! .egy tokéltttP.SCn subalyo- ilht61ag _kH~ft.z ngy kEuLilt, 
úriási ,ij t'pülettkkel kellett a Kitc-hen~r folyton Jun t,,,i me~, 1.ott: 6nlli 1.:r~uet benyomádt l10gy bad1h&Jók f&lébt'tén ~ t-11 
miniAztt-riumi hi'"atal lit'frisfgeit mmd1g nunt katona, egyt>nruha• tnz1, 111e!y _telJes gJ~erö\·('1 „dol- hrt h Jy„U1i 6kf't fü:ek mmdo z 
szaporitaui 8 b.ol ol~·•n 11;.üugé); h~n. A H_uek1_11gharu paloUba, ,a !?07.ik .. A nundrniitt eadelh.rto l~• l"l.lí' n1·iu ,·e~ijt. JB,l; hosu•iak. .\ 
nm t' "jd•D~) Jal mint ,·11.lllml óri• kuilyboz 1 1nin11ig katona ruha• za,~ tt\'t>kl'nys,~g annak a b11.ouy1. tl'ng('ralattJuro haJÓkat 01 i.z lt.'' kllt 
851 h~ng a~ot•ban. .,\ mini de b~n Jnegy h
1uácdozA r~ A f?rt"~- tl'-ka, ho2~~. ~ an~olok ki'taégl"f'• rakloan amf'rik~1 mt'm~lco~ för 1 
rmm roi./oa6inak hossz m ghalail- dibbban., 011 l}•nfi!k ~•rJa, umtt-n 1,,,.-t: erölkodeat ftJ~ntk ki. hoa> ur,, t"tc ~Jatt t>K anu•.r-ka1 staha 
ja 8 kt' mfrt.C'Oldet, tt>hit 8 ler egyeuruhlbau mondJa el ~s.r.éde. la lia.horut me'!1yerJfk, Yagy ha dalmall: mmtitta kémtilr: foldala1 · , nton 
jobb J~h11knak is ery jQ ,~1á·a @x@-@)@~~~-
,an azuk~igiik bejárAsnk!ioz. @) @) 
.\ hi'"atalnokok T'1mgj11. i! fzt @) A • k • • I • • RUTTKAY JENO ® 
t1~kr lt•rm~efrsrn v~ltozik, k~zJ.@) nemzeti O cson 106AvenueB ;NewYork,N.Y@ ,.<' Lur1l K1tchr1wr-tol 11 a fmk• @) e SOHWABAOH & SON @) bú! éM II h·An}'Okból állú UlC!iS<•n. @) 134:7 Fint Ave. New York N. Y @) 
J<•·t1:k 11l'rC'J<1:i~. A hi,·at11,luokok I Oyli:celem, va.,, ha141! A magyar nemi tn 11: nlnct mA1 Ylluzt ! JOHN JUZSAK @) 
ungyohh réSZt" , t"s & 11 án~·kifuti,k 1 ° A nagy rilArbtboru viltall:oiO hadluerenCNJe mertanltotta ri u embN'I.H&:lt, hogy nlncs •• • 127 Secood St, Pa.ua.ic, N. J. @ 
i" 1•g) t>11ruhát "i~t>lnek. 1 ~ n II h u.1 1 i &. ® 
.\ hadugy_min.itrrium t"Jtilltlf'.!i 
O' I:m~:~: ,:\:a~=~:u:r:tkl:J::.~:::~~:'::::::-:~ :•ai::~:~: ~::1:::;ii:r::· j7? State i~~~e!tf'f!boy, N. J ® 
lbt• igen nrhióz tx-jutni, tl◄· mig ne-1
1
° tart, v6ruomJu muull:atencert. Sterbla. Mont~nncro Je,röne. a 'flli&'•f1ildraJu6I elti>l'Ől•e a porban EMIL G-iRMANUS @) 
h1 z hh. kijutnL llindt>U ~·járat• 1 ° heve-r a biS■ Qla,rar fiuk !Abai előtt. Belstum nincs tbbW a Frandaorqi&' keeen-n firetl mec, @ 
nál .iírok Állanak, a kik 1.:lutuita• 0 '1o17 a rnua 61 tlnoll: An&llt.nall: 111:ltett a tllsea c•iteny,k tlll:apa,nat. Minden haJnalbaaadú 11:5- 186 Springfield Av. 21' 1'erry Bt. @) 
llllk mimh nkit, a ki a látogllfb 0 Mlebb N k6seiebb boa a 'f4pO nöielembe1. A ml dr.iga vMlnlt blPl.a.k u h•t~ben, blzn1Tt f"&)'Te- Newark, N. J. @) 
iilrjét 1;11 dlját jelút hivalalo!4 PA· 0 rclk eN<ji-l>t'n • blsvút blua M'U.niiak ut. ii»a.lk a hinonlab(il: - '\11 KTTARlTXK 't:S OYOV."1 30• Wood)[JUlbriMEB.ASJ.NDhroOB. N • @ 
pirral nem tudj& igazolni liítoga- 0 t·oc;l:\K, O-\K n. A'.\IERIK.U TEz;T,.fflEI'!li"K, F.T, '.\F.1H.ca·.1.\TOK! .., dge v. C me ·"· i 
tú& f'élját h ha nagJ nchnrn be 0 b u amnlkal n4p nem bagJja caerben u 1111 bua 'f'41itt. LEOPOLD OYUL.A. 0 
j,i ho .. ••Mtottftk, akkor alapos;&u ff'I ® A1 arurllr.al mauarú.r a miaodlll: N barmsdtll: ha41Ulcatin1"11 bari:nlne mtlllO lr.oronit adott 611 1318 W, Dakota St. Dayton, 0. • 
n azik 8 lt•p:aprólékosahb ailato• 1 a uenedlll:re I• fog adni legalibb ennrtt. PEAB.L JÓZSEF 
kat M azcmél_n•rt!' \'onatkozólag, 
1
° Mert mlg b4el 1•tv~relnll: utolaO caepp 'f4rütlg barcolnall:, u016foldün1u!rt Henvednell: '9 m•c· 319 E. 3rd St. 801 .E. 3rd Bt. 
mielc'ht to\'Abb ereszttuPk. balnall:, nemHtl becstlletünll: azt lr.ldaJa. bo..-, ml, aklll: esretlrn ember6letet aem lt~ll:btathatunll: South Bethlehem, Pa. 
r 1 • ló 0 vén:0 aOIObad.nll: 4rdeUben, lecaltbb 11:0ICM>n &.J.J"'k fölöele&:N ~r.llnlr.et a nemut M a m1,rar had-.\ miui,i;zterimn három t' c:o ·  NYITRAY &: POX:ORNY 
alakJ~ i Kitd1Pnt>t lord, a ki az 
0 
aerec Hüh,cletelre. 8li l'rench St. New Brnn.nvick N.J. 
Pghv. intl'zmP'nynrk 8 eJ 1'. azbn 0 akarnak hAtnunaradnl a hAn'.DlHtin. TBE l"IR.ST NATIONAL BANK 
Lord Drrhy. 8 ki ál\auM,an küHin- 0 A magyar ne-m1et uJJtutHetnl, iAlnl all:ar • 116:anle kell!, Adjuk we-c tebit rl a m6dot, a dlr10 01' NORTHFORK 
biir.1 , j(1l-rossrnl bevált lrrvf'~rn @) m1grar h6eüknek. Northfork, W. V&, 
tiiri a frjét II. ha.dser<'g i.1.aporitá- @) Alr.lntok van bou.t tebet&éct, mtr pedlc Amerilr.Aban minden 01a17ar ember tud adni le&:alibb JOHN 1088 
( . , A• amerikai lnq)'anig nrm maradhat. f'I az Al1lo11&101tbln, • 1a.Jn1. htta:1 dlt'Mt honvEdci■lc eem i 
~Ara. vfgiil a harctPrtn annyi kn @) uti koronAt - a ki hallgat buanu utve Ha'fira, a 11:1 J6t 1d.mlt," mecértl, Loc, a mit ltOlc■On Kia Btq. Northamptoo, P&. 
RAHWAY PARK REALTY CO Jnc flar<'ot é,. esnf~ ,ert'S~J!',t aten 1· ad moet as tllamnall:. nem ajtndéll:ba adfa tde1ennell:. de „J4t boldo&:dlira. c1ermekel, teatvérel FIIBT NATIONAL BANK OF 
., • ,.-(1dt ~1r .Tolm Frtneb, a kire a 0 ~::~!~~= :;n~;:;:,:i:~,;~1!!rtiv:i::~b::',:.'tm•udi1t~ :::::~:::-s:
1
~~::ib::..:7~~ =~Ttm:~ UYBTONE 
1133-1135 Broadway, New York City. ::~.t;;~;~ .:"~1~; ... 7•;-;::;• : !':.',,;::;;::::'; :,:;;:::.-:::-, ••n •• ••Jt>u,n ••'"'"""'' ,, ... ut • •ou••· "'• ...... ,.,. NA=:•:::· or f 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ lm tim,ulÍIAOk t-gt'u; aert>gt"töi m~r . A 11:1 11:tp• a b6al.lll:et tlntelnl, caalidJit N a nülöbua uent fOldJ6t ueretnl, u hallp.aon a COIOCEB.OE ® 
--------------------- védje. 0 bua felbhbl.ra. '.\lt'nJü.nk jegJ'end a l"C'■Jabb ntoma.dJ kűlcaon~, melrre most aaOIII. beunGnTtet a Willlamaon, W, VL 
tU 11111111111111111111 t t tU II t t t t t t t I t 11 t t t t t t t tUt I Kitc•henn magán.irodái tiibb, 0 m1uar 11:ormi.by, menjünk Nreg„tOI. mindannyian. Moidulj<Jn me1 N•w York mau·.,..,.,L Kel• EUOENE rn 
i ~:~:t~•~li:•~:~:•f>n~rz;~~/:~~~t•:~;:: : !;::~:;,1 :,":J"c\'.!~ ~1~~:~~'!ata .:~:::• ::::!~tb~c::;tt:r,.;t~o~.o~;~t•m:;:~:;:b~~•v~•~ 168 Center Bt. Maaae~ N. 
i lcai 11. tt•n,lki,·ül forgalmu White meg~o~::~1!",cr alll:er lellr.Nltó tudat lec,en a maa,ar uinll:beo. 303 E. ll~t. ~i!rk, N. Y. 
: 111\ll•ra n~·ilnak. A nap:y fogad6- ~IPt.ünk ~----k N ■ niil4had-11: a DCCTedlk, llff lffle<. ho1t1 pOaelml kölceön ~ 
hlegjelenl a magyar ÁBÉCÉS könyv a .Magyar : tnt-in falai .iu:elött el \'Ol~ak boril- ú.&.ib&n. 1783~R2~~ BtTES~.ft~ o 
Bán11áulap kiadásában s 25 cent beküldése el- : va u: elöbhi hadüp:yminis,:
t
ert•k 
8 
hoz :~l,!}~1:!~ta•n~ :!~~=•~= :_,w~!::0 ~ :~~:!:*;'~:,•11:!ti,-a~i1~= akti1~-;~ar ■::: isr&nch • E1yna,evo · 
len.ében szit-esen küldünk abb6l b6rhol.'6 az Í ~~=t 11::~'~::~ó:á~::m:~('~~;.;~:t'~: 0 11r.1bu Akkor AldU lea1 J.rp.ld népén, all:11:or emelt fOnl Allbatunll: a törtfnelern lt1Alh1fll:e elé. ANTALIC~ & ffiA.-BSY 
Egunült Államokba. l "ie 1lr.11dJon eo· tt11cgit mAIJfar eem, • lú aom hall&:■tJa 111c1 a nüJGhua 11:fré&ét. Franklin, N J " mint t>fCY harei tábor küzpontja: . , 
A könyv az eredeti hazai Singer és Wolfner ki• óriási tt'rképekkel a falakon, asz- J dik THZ PROVIDENT BA.VINOB @) 
adó• Unuklpezett másolata, amel11 a legjobb • \ k ' • H dik••1 •• •= TuUST CO:MP•= i • : talokon. padlókon. m; ye aun. egyzes a negye a O csonre. -,u A -u 
magyar ábécé, könyvnek van elismerve. 
1 
~olok fii kw,·etségeseik hadmU\·e• e 7th and Vme Bts. Cincinnati, o. 
Kl'LDJIJN BE 25 CENTET ES BÉRMENTVE l.•.ti•iu1•k különböző ~zinten•it áb• A "-«,-ar Baoll: M K-Jr.edelmJ M■n&lJU.1'8M.ic, mely M■aaro~ egyik lechlt.allnuabb THB BTRUTRERI SAVIN08 
Kl'LDJOK AZ ÁBÉCÉS KiJNYYET. ri\1,olják: _ Flandriában, Fran• ~t:::~u.iw~U::!t:!:5-::Jatn~ro: .=.:~=~~=~~
6
~e:.:.,.~ ~ AND BANKING COMPANY 
1 Magyar Bányászlap, (•111.on.z:áglian, ~zalonikilMl. lle- Jt.)E'B riiell. a nt'C)'ed.l.k hadlkölceőhbt'n. Struthen, Ohio. @ ! 1 36 J: ij, STREET \"EW YOllK. '\". y • ~o!~ortál\~~~~~':0 · :a~!!~ml~~~1~s1.o•: 8 ne feleJt1ül!: el a rf«f 11:özmondú aran1lca1d.Pt: - K~..- ad, a ki po._. ad 3611 if.~'!;!,p~~r!~, Xo . .Q 
: i iff~han, a1b. ,ooh~~:1!~1 •~-~!l~O~:~dc:::~l~n!:'::·,u:-::..=.:r::i .::!:-:..-:.: JOHN iltBRUS I""' 
: '■-Tbanl .lrw.ll4Nal ~TITRAY 'ElUL búatott mq. • A munit·ió kezelWt és annak filé1'f'nkfnt kft"i.il u Ö8ltl::ael haz.a.l hl 11.teftt a1'1r6 bf'IJelten kitl_..re. 2111 So. Bway .E. St. Louia, ID. 
: \''->nlf'l■dúk, 1"11:~ e~~:u!!:~ '°rdulJanak "ff.,_ pJintézf9 ,·,t, hogy a badsert>g ne A NEGYEDIK MAGYAR HADIKIJLCSIJN ARAI A KiJVETKEZóK: l'EBDINA.ND S. ROBOTXA.Y I K\IIL ~l'ITlt.\l, 77 FJns·.r A\'E:\'l:E, NEW \'ORK ,r.rm·edjen municióhiáuyt, ktilün 100 koronú negyedik 6-uá.zalékoa adómentel hadikölcaőnkötv6n7 .... ... ....... $1'.- 1683 Wrlght Bt. Chicago, m. 
••-~':_':_~~':_':_~':_':_~~':_':_~~':_':_~':_':_~~':_':_~':_':_~~':_':_~~':_':_~':_':._• ;~n~~:t';~
1
~;.r~0:~~
1
::·a11!~~;k:~ Minden 100 korona után 5- éa fél aá&al~=-to16 manar h&dildnCltári jegyek $13.'50-el ==: 1:.~!o;:1Vt. 
"'~Y kiilii11 munició.miuiszttrium• P&lmerton, Pa. M•J J • , , kb ') ? r11 lt>tt s7.Lik!l1~gük, mutatja a. mu- Ez,•n badikinostári utalványok Ol&k a követkf'ZÓ címletekben kaphatók· B.. GOSZTONYI @ 
l yen a OVeSzarO an az e et. uiei,;.k,nlé ,endkivüli íej\ödéal-t 2000 /WRONA ........................................................ - ...................... $ 270.l!O 3d & IJnden st. So. Bethlehem, P• 1 
kiiliinöi.en a hizérst'gét. 5000 KORONA .................................... - .............................................. $ 675.00 JOBEPH M. MYERS 
0 H., ~.1. k ,,. 1 ogt- .r ·d ka- forrástól, ho1t.r ft•liiJt,il lef1·lé fo. .\nKliáhan 1843-ban ncveztl'k ki 10000 KORONA ........... .. .............................................................................. $1350.00 799 So 1'tl&in Bt. Phillipsburg, N.J. 
~~~L.ltrj: ~ö;1e::t>~;.~r[:;d~ke;,a~:~: ly~~ Elfoft.rott 1i g,rt·rtyám 1't1 K :
1
~::~·k;•!.tt~~•a::!~::~~~k
8
~::: 50000 KORONA ......................................................................................................... $6lS0.OO B. L. NA?IHNYI 0 
Ezen hadikiocstAri utal\'ányok 1926-ba.n minden magyar kirilyi állampl!nztár és hivatalOI il E:r:cha.nge Bt. Buff&lo, N. Y, 
nak lámpásombau sincs pntolt>um, Ut• lí-:-1t' \'Olt a főgondja. Abban az jegyz i hely által teljes összegükben kéazpénzbrn be leamek váltva. Braneh : 128 Milit&ry lto&d 
1 Hog,\~ nt1!~1111 11, dt>,·kung, a,:t vilftgila11i c1rnk ki•II valamiv1•l. idöb"u k<'zdtek a németek elti111,i>r A :\ll.fDar llank '- Kereskedelmi R6enénJtirlAIIAlf ,,.. 6e esy-oe,Jed a.úa.lék lr.anlatot n.et a 1rom le, m1•rt ttz lr a c·vilf'k E!i1\'ett.em egy ureli a7.8rdiuia clo. használni 1Ífl'~"11kat, m('lyPkf't ak. taka~kJl(:rutArt bet.Hek 11~. GA.B.Y NATIONAL BANI 
t amertebb. mrnt t-löttunk. tia. bozt. a f(•delért' ki11 lyukat t'SináJ. kor kiilonöa·e %közöknek gondol- Forduljon az itt hirdeUtt bankárokhoz é• pbuküldökhöz. Oa.ry, W , VL 
1
@ 
1 mint: rdek t m~gemlit m, tam. abba beleh11Ztam etzy kis da- tak a mrlyf'k óriisi kö<larabokat LAWRENCESAVINGS&TRUST 
ogy a falak ruthEo Ul'nt képek- rabka ronunt, a doho7.t megtöl- dobáltak u ellenségre. llegbizottakat kere 6nk Amerika mind~n rés.dben. - lliodt-nnemü feh·ilágoeltáaeal kéez OOIIPANY · 
k vannak körül agga va, a n1 töttc a leglayt>m cipt'bsirral éa eao- .\1,. első ágyuk Jö,·etlPk~ül tehát tégeaen uolgil: New Cutle, Pa. i 
ht-k ■ falakt61 bf"azhárgo ,iztlSI lilatos, ■ legujabb vilá.gitó ko\'tkt>t hu.znftltak. KLEIN & IZAY 
anoll: mmt az olaJfett1n nyek, eszköi;t ucrkesz:tt'ttiik. ·• Akkor az angolok elhatárották, Ne' meth Pe' ter M2 F&etory st. Watertown, N.Y. i 
1ry hogy gy tisrtbarátom meg - F.1. esak egy rövid példa ar- hofy Sk i8 azne:mek il_reu byn• JOHN DEZSO -~ - 0 
rd zle hogy onnan 17 rez. ra, hog,v· hogyan se1rit magán egy kat a mikor ké,öbb a apanyolok. S33 Ha•oock AT. Bridgeport,. Con. 
ulr:et u ettdcl f tmPnyt> hareos. tn mollt a patruliskolába kal hiboruba keveredtek, - ilyen a /llaggar Bank és Kereskedelmi Rlazl'énytártmsáq am~rlkai l~l·el~zllje --PEHR BUBEBIOH 
vagyok kommandirozn, melyet igynkkal döngették Granada fa. 155 S d A N y k N y 3Cf Court Block ~~~ .. Paul, Mi~ A mig hidegebb volt addig most illitnttak fe! & eélja u, tart f• kergették ki a m6rotat ha• econ Ve.. eW Or • • • FRANK: BOLDIZSll 
0 k a p afonr61 e pogol 1 ■ hogy ügyet patrullistá~at k,pez. zájukb61, Spanyolor!d.gb61. ! 7783 E. 79th St. Clevel&nd, O. 
akamba E>gy-e,gy e pp, ni.gy zt>n, a kik után a legnehez:t'hb rei- .Attlil az ldötrn kezd,·e mintlig a Teteron· 01'1'hard 8192 A. METZNER---1· 
a ko cn Ml or,m1a. :le f'gy adatot i11 jáWi könnyilaégg,-J fog. tih~.érsfg Yolt fi háhoruk elintiu~.. S'i:'IE"fR • roMP. Weet 251.h Bt. Olevela.nd, o. 
t t , a ni6ta a lo\1tuárok• ják clnígrzni. ,T1•lvé11yunk l'lf\' ~nek rcJtfoypzlSje. nm Pf:Orr,J.: l\.\TIO:\.U, B.\:\K IOfMI Panwu1>1 Ave., C'-0lumbu, o. 
,an II sig fr a ,·h:, az old11lakon halálfejes plakl'tt, mt>ly mélt6 j!'I• .Anglia mindig legki\'álóhb em• '14 Marekt Bt., Steubenville, O. 86 Granf1 ~~-ml xo~~J.,·n, s. y_ GJi f H'tdeztr,n néhirt) iclös.1.n.ki vi-nye hivatásunknak. hrrt>it, mint 1Iarlboroujrh hnt'l'Jt. 1:., h,- .\ .. JOS. k~:~:-~~rk. ,. '"• nran„h: - IM n1nt<u1 '1-,-. 
r " a melv csak annvihan kii- mint a romRn ha<h:Cr<"g bevonulA.- T.orrl f'ornwalli'-. Lord ITOf>, Wel- :M'Mplc'lb, 1•· 1. 
A-B-C 
k a rankb An"'. d !Zllkoa K8 Rt'M7.ftr/ibiAha. \ingtou, ath. hirf's emb reket tet- 0 f@@)@) 0 0 
MAGYAR B.4NYÁS'/',LAI' 1916. JUN JW~ J i , 
===;==============~,;;;;,;~ 
Bányászok kerestetnek. 
bajor állampolgár, artista és a 
budapesti közönségnek megmu-
tatni akarta, hogy mi mindent 
Bányászok kerestetnek. 
~----~ 25 50 ' l'k ' Takaritson meg .. · szaza e ot. 
Borain és szeszes italain. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: Munka és egészség! 
elbirna1k_1a _ba1 jotr~k1. 1 Att rekndó_r !,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• az ese ro Je en es e a api- • 
tányságnál. • BANY ASZOK KERESTETNEK.. 
J'ásároljon m agától a bortermelőtiil és a szeazgyártól. 
ALÁBB OLVASHATJA A BOR-ÁRAINKAT: 
(",dauba bor lthlO p llonot1 hord{, . - - . - . ,:2-1.-
) l afl fE"hfr borok -J~ ,ra)Jc,n°'i hordúnkénl 20.60, :!0.00, $3-'.-
0hlo nare-t bor -t~ iraJ.lonO"i hc:,rdónkfnt ,21.-
'11UI \"l'n"11 borok f8-.lOl(Allonm1bor<MnkéntS:? t .-, 2-'.-, 820.-
61$34--
M l FIZETJ IJK A HA DI ADóT. 
f.:n,.-d(,l) l lel b iró " IAru.J1(1k I tloUárt Jernnh.11C1111k a hadlatlú 
fe-Jében a fe11 t.l. árakból . 
lrJon teljl."S bor-- #<f< 8l'bl- Ital árJetozéküukért, 
SZAJ,1.IT ASI FF. l~Tll:T.;J,t~K : K~zpén1' a rendel('!<M'I rngy 
dra t t a 1oúollitú Jt"véllel valamelyik l)an.kra. 
. \ dJon nekünk <'ll:J próha-rendel&t. :Sem kock!ztat ,-emmJt 
l<e'UI, .K~kl!'dün k arr(.I, lu,trY: - " '.\U-::{; LESZ ELOOED\'E, -
l .•U;Y \ 'JSSZ .\ADJU{ A Pi! '.'iZT." 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 2214-16·18 East 4-ik utca, CL EVELAND, O. 
Sz~mben a SherlH . trt!E!tl Markelh.atnak 
Miirt dolgozik az egészségtelen plézeken ."' .Uikor ugyan-
annyi, ha nem több pénzt kereshet 
DANTE, Va. 
bá11yáiba11, hol családja egészséges, füstmentes lei·egő­
ben, teljesen ujjá alakított házakban lakhat . - Bányá. 
i11k gázmentesek ! Magas szén, pik és masina. iltegbizha . 
tó embereknek utiköltséget elölegezünk. Templomok, 
iskolák, Verhoi•ay Betegsegélyzö és Munkás Betegsegély-
zö Egylet a telepen. Magánosok 11zámára jó burdoshrizak. 
-lrjon mugya,-ul er,-e a ~imre: 
Gyermekek balesete. - Rá- : 
kogzentmihályon, a Rák6czy ut • 
57 számu ház előtt Major Gá- ~ 
b~r napszámos tiz éve:1 Irén ne-. ~ 
\'ti leánykája labdájával já.t-1 ■ 
szadozott. A labda elgurult, a • 
kis leány utána 1:1zaladt és egy· • 
BUR villamos kocsi alá került, 
a mely a kis leányklit elgázolta 
a kit nagyon sulyoil sebeivel a 
Rókus.kórházba vittek. 
Az Alsó Erdősor utca 18 szá-
mu házban Piskán hh·án nap-
s.zámos hat évea Ferenc fia az 1 
elgö emeletröl játék közben le-
e!-lett és életveszélyes sérülése-
ket !$Zenvedett. Bevitték a Do- • 
loghlizi kórházba. ; : 
SZABOLCS MEG l 'E, • • • KISHIRDETtSU: ARA. .,_;,;.~~~D~L•~•~ T .... 
~LADO Usletek vagy birlokok IO- ~ 7,1~ tc:;~~ 
Clinchfield Coal Corporation 
DANTE. VA. Elgázolt szek~r. - )Ioln.ir ·1 •■ '.\(1,; ft.. magáuo,-, ("fflt,("..._.k a STO'.\EU.\ ('OKJ,; and CO.\ L CO)U>A"SY Istvánné hetven esztendös és ■ ,·lr-.cinJal hAnytiilt>a. l"lk '°" ma1,ln11 „z<-a. nyitott 11lniJ11t. J<, top & 
M~lnár János hatvan ~ves .ibrá- : ;1:_:~1t;:;l·A~i. Jtj~~.it1~; "~~~1"1:<-~=-,!t•lh:-~~1.,;:;:t°'k;1ű 1~1:u!t~ ronként leli cent.. u Bueeült AUamoll ai..aba(talnu hl- •••••■■•••••••■■••••••••■••■ ••••••••IIJ!.■ 
ríAZA.SSAG él nylltérl köalemb7 ,ataJAba• bejes,xett nabadalmJ. ttgy. --- -
10ronként 2tí cm1t. •tnJ I v:.::~t':'t~.=· =f~_:em-1 .. ---'""''""''""' _____ ,.._,.. __ _ 
ny1 lakosok egy szeker lisztet • H(l\('bh f('hlJ.tiiji'.()o;1tá-.trt h-j{,u f'" ('fllll(' m.-.~11rul• STO'.\EGo\. COKE 
fuvaroztak haza. Este nyok ; ,u111 c·o.u. co.· Hoi. uo, sl'O"SECi.l., \"A. 
órakor hajtottak keresztül az ••••••••••••••••■■ ■■••••■■■■•••••■ ■•■■ ■ 
T.1RBULATOK. binyáalok&t ken-- tl0 ~A8S.4.ll SJ'., NEW YORK. 
s6 hirdetése: inchenként $1.IS0. &et.e"" Hdrnap 9M -2:ad A.ve. 
MUNKAT KAPHAT 111---2° .... n. W. H. Sperow 
ber azonnal a. Tomkim Cove-i kö- •·ooon,·os 
bányában, a hol teljes erővel megy NORTHFORK, W. V A.. 
a. munka. A fizetést m.oat emel. A Ftr~t Natlonal Bank felett 
ték 6s a JegkiJebb kereset két dol- Kéri a macyaroll: pá.rtrorA.st.t.. 
JU naponta. .A.&ok a. honfitársak, ~~- - --
a. kik megunták már a munlció-
kéuitht. vagy• föld&l&tti mun- Dr. L. L. BELCHER 
ká~ fordulja.na.k bizalommal hoz_ 
sám illa.ndó munka végett. 
WARGA GYÖRGY, P. 0 . box 
66, Tomkina Cove, N. Y. 
,1a1:a hland Crttik Coal C'<>, 
1-'0GOR\"OA 
WELOH, W. VA. 
lrodim a Welch Drug Store 
felett ..-an 
STAFFORD COAL COMPANY 
Ezel6tt l\"e1c Center Coal Compcmg 
BAXTER, W est Virginia 
tudatJa a volt munkásait, hogy ismét teljes uzemben van 
a baxteri bánya és szivesen ad munkát az összes volt há• 
nyászainuk. Cj bányá.~zt nintén szívesen \'esz fel, r..en-
des fizetéssel. Jó lakóházak \'annak a telepen. Állandó 
munka 15-26 
ibrányi temetö mellett a vasu-
ti sinen. A szekér megakadt a 
sinek között. nem sokára pedig 
arra robogott a csongrádi vo-
! nat. A vonat elütötte a Bzeke-
lret, Molnár István éR l\loln_ár Jánoimé sulyosan megi-ebesul-
tek. Külön vonat dtte be öket a 
nyiregyházai Erzsébet kórház-
ba. .\ meginditott vizsgálat ki-
..,,.._,.. ________ ,.._,.._'""''""''" lderitette, hogy a rnnan'ezetö 
nem hibás. 
- Hazai hirek - UNG MEGYE. 
1".\ HU 16 él htromnegyed akeroa, A 11:örnyé~::l~,~w:i~'A" párt- ===================== Autókataszil'6fa. - .Megdób-
~:i°öh::!in .;;~;?;;·tafa~~~~ ~:~ ~~~~~~~~~~ CSANAD MEGYE. az_ itélet_ kihirde~sén, mert - ~::i s;;;~~:;~rn~eiiit:l:;j 
~:~=o~
11
f~:•;.~:i;1ra \.;u::~ A rej telmes halott. _ A ma- ::;t ;::f~l:i:~ot :e:~~t:~~: G:'orgy automo~ilt1szt, báró Pe-
:n!~ ~::i:111b~/;~~•~otf,~s1:_:~ Dr. D. B. AKERS kó1 kozkórházban pár nappal a két évi fegyházzal SUJtott Lo- renyi állambtkar ~ostoba fi~, 
!!~r!:1:!~'<':fre~~en"'lt~:~~t~:g"d~I~ Juauce ~P~!vi'!c1er Stor-e ezélott me~halt egy idős. nő, a r1a Henrik A~m. a k1 a budapesti ~n:n :~~e !~r~~~;'tz~;°ásb~;: 
4r~rt aitnttln eladó B6v~bbet a tu teleu ki Breyk Emiha angol n~elvta- gyuJtöfogház kórházában fek- p J • gr y 
iaJdono, tr Jobnv!roJzer, P o B LOGAN, W. VA. narnönek mondta magát a fel- szik sulyos betegen 1\landl Si- ral, a kihez be van osztva, Mun-
4'1'3, Ilolden, w Kéri a magyarok ptrtfoca•t vételkor s az anglikán vallásu mon makoi nagykereskedö, akt ké.csra indu lt automobilon Ahg 
FJ,.,M rarni Hahanhlrom bold, a ___ _ ___ eR)'hazat va1lotta felekezetének é ,hagyták oda Szeredvényt, leJ-
uiel7böl 40 bold t111ta, a többi erd6. ·•• et••u ,u,uuuu,u uu ~ ehez kepe11t az e\angéhkus te nem r gen ongy1lko~ságot k1>1é- ton lefelé az egyik pneumabk 
i~ ::~~o~m~c; t::\.u.'f1~1,ö;~\ 1 Dr J B Jones I metöben akarták eltemetru, bár relt mt~g \J;!~lakgbö~tön~n, a szétpattant Gróf Sztáray é$ 
#is minden uO.klé&• mell~~tlet • • • a kórhnz \ezeto!o.ége mar a róm ~zerze ~e O igy gyu · a sofför veszedelmet AeJtve még 
~:~:n::rfoe:e~:b::°m!:,~ mun;:;_ FOGORVOS kath. temetöben 1:, megásatta 1 ' PES 1' .l!EGYE. a kellö pillanatban leugrott az 
~~:h:~1~!~~nc~!pn~,f~!re~:~t „J:~ N orton, Va. sirt Közben azonban a ható!lág Tofra;ok a Párm Nagy Á ru• automob1 lról, Rátonymak azon-
., Fiat IUvPr Mo atvizsgalta Breyk Em1ha két házban._ A PárlSl Nagy Áru- b~n nem sikerült megmenekul-
30 ak.-r;;; rarni~1obu ~ Kéri a magyarok párt - ládában levö hagyatckát és ab- haz Andrá.$$) uti uzlete Vácról me Az a~tó maga alé. sodor-
buut '•m:~~~:~1~~~:tee~~e\Je~;:r fogását. ban egy iratcsomót találtak, a egy nevtelen leHlet kapott, a ta és valósaggal os8ze lapitotta 
f:~:~n 3na11 d.roaho1, ahol minden ~'.! .......... ~~ melyből előkerult Breyk Em1- melyben a levéliró közli, hogy a szerencsétlen t_isztet .. Szor-
terményt legjobb piaci lrban !ebet .----------• llia ~zület{'~i anyakönyvi kivona- onnan egy tolvajbanda jár be nyet halt. Ungvarra '-"ltték és 
t~!~':'~:~1e~;:1· 9 2~er~~:_r •~!~t~ Papp Ferencné ta j,,_ F,bböl kiderült, hogy az az áruházba és Qllandóan lop- a vármegyeháza nagy termében 
uép farmot. bete!Pécem miatt vauok elhunyt nó tulajdonképen Stei- kod mindenféle árucikkeket. A felravatalozták. 
Ezer bányász 
kerestetik . 
:\álunk -M. h,i.n)KliZOk 4tl•,C09 n-i•l kf'l't"lll'te nl,n· 11ollir 1-e oC.l'tn 
N'llt. - 1„éteZf'r adtnnk llll,Jl" flu-t.N Javltáat n él- febru.Ar el•Je 
őt.a. - :\Jlndfrn h~em hat ft.llp0D l•iz~ mu.n.ka. - Jó J kolák 4e 
1em1•lomok a telept"II. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
Felveszünk 25-30 magyar bányászt 
1ehetGJea- «3·akorolt Joadereket. Akik nem értera.-.k a mank4ho11, 
olJanoka.t 1<:&ivell(',n tudtunk, Sbaftt'tl lw1)l.nk van, amelyben 11 
szén. maa:-tga néa- & f8, üt 14b, a rendee két éa r0 tonnM 
St..ndarda kú{-kRtt Wlbználunk N kWnkfnt 73 centet fl.--tünk. 
~letvl :wn,·ok a tel~n ol1an J(,k, mint all.árhul, •lf' Jobhftk m.llU 
eok hel1en az ülambui . 
\·egren Jegyet ,relch, " ""· \ ·a.-lg (, telefonálJoa, 1 azonnal 1N 
k üldünk ünfrt. Yagy JüJJi.in kJ Welchrül magn. 
STANDARD POCAHONTAS COAL CO. 
Capels, West Virginia. 
t~~~\e
1::a!~~:.~k ·r~j:~a~at~1~ebb ... • " l nerberg Emilia, a ki Bécsben, fehilágosiÍott áruházi tlzlet\'e- A szocialis ta iskola állami 
felrill\g:nMtWrt a tu\ajdono1hoi;;- 1851-ben ~zületett és nem ang- zetö~ég fe ljelentette a tettese- kezeléstwn. - Szombathelyről 
\>~1~!.tt~!.1>·, R. F', D. t , 00' •- ~. likán. hanem izraelita vallásu. ket é!\ a rendÖrRég meginditot- jelentik: - A sokat emlegetett Bányászok kerestetnek 
Ker,.•M•m Rord th Grola uroc~■.- Ifjabb éveiben szinésznö volt s ta a nyomozást, melynek ered- bögötei szocialista iskola törté- Na. ,_ natlen bAnJúwkat keNlflilnk üt-nyolc lib magu u,enii 
megye, mAt,-tah·al met61éa:ii unoka• ~t>lbach F,milia néven szerepelt ményeként megállapitotta azt, netében for du ló pont é.llott be. bi '-' kt,a. y Jck 68 
'1~~.et~~v!t"=.t~e~~k,·agta1~;"1t~~~; ! Egyleti zú .zló, aapk:a, a 1,zinpndon. Való~zinil a fe l- hogy Schönberger Jánosné, n. Ji,,;merete.-l, hogy Batthányi Er- pa.ny J: lakóh~ P vtt1a.n,.:=~ID'J~le;:5~=1~':: 
ll • zölnl U.nlO Zlhor, Box 13, Whlt arany. él U&1ag jel- te,•és, hogy az idegen hangzá- Tóth Róza harmincegy éve:. fi- vin gróf, a szociál-demokrata JO ni un.kúok Itt sz.ép pénzt kera.hellleJ.. MeateteJt5 emlM'ttk.nek 
o:uu:1.,, w va vény, v4llualag M ~u ne\'et csak azért vette fel. atal napnámo$nö, :Mezei :Med- mágnás kivándorolt hazájából, elt5les-ziik az nt.Lköltaé~t. Két het('nként tW!tü.nk. lrJon ma-
!t T~~~U~('::i~"fu~~k!:~e:::.~~::~j!: egyleti kalap k észitó. hogy ezáltal könnyebben kap- ve Istvánné, stül. Schönberger és valahonnan egy amerikai vé.- IQ'Anlwl .. .... s •Ecl=eC,OAL ~ COKE.CO. 
11ell velem elmét. közölni. Tenturlca hasson 1:.anitványokat angol és Mária napszámosnö és még két ro11ból intézte a bögötei birtok ~L 
Jó:uern~. ('_ o. Varner Broa. !\O. 3320 Mr,. FRANK P.APP francia leckéihez. más fiatalokru nö, egy napsztÍ.• e!~dá11ának ügy~t, a mivel a szc:>- D ch t v· , , 
Brtdceport, Conn. 332 Eaat 18t.h Street mosnő és egy cseléd, \'a)ameny- cial-demokrata iskola sorsát lS or es er, 1rgima. 
t:Gl' ~n.Ti!:KF.s TELEK " ewchh1, NEW YORK. nyien \'áci lako:cok, már ho!(f'ZU megpeci,,;ételte. l\f ár akkoriban -
:1.J~~tr~~~('m'=nJ:OtR!1~f1~~A~ t;,; ll. és 2· ave.-k közt) ('~O~GR,lD ~IEG'H' idö óta bejárnak az áruházba volt szó arról. hogy az iskola ······························--······· 
~ lerilf'lf et>k kal tülobet ér. \""'1nl Magyar egyletek bi- A félkaru színész. - Minden é11 onnan ~integy háromezeröt- jellege megvátozik és az állam 
ü:"~t•k~~-'-~~•1~.t·~. •n:1..s~i';/ Alommal fordulh&t- képen érdekes előadá1' volt a száz korona értékü di:-;ztárgya- tulajdonába megy át. Ez most 
Pa. _ nak houám. - Min- szegedi szinházban; az e11t hö- kat éi,,; egyéb cikkek,t loptak. A február eh1,ejé~ be. is követke. Consolidation Coal Co. 
1,,-:m :sTETIK. t.ákatuivesenküldOlc ge egy valódi hfü: volt: 8zalny lopott dolgok nagyobb részét el 1-ett. Batthany1 Ervin gróf szo-
Hon,-.\TII u.1.,1m„ 01a-.z11~,J,11. \ ~ ~~~~~~~~~~\Antal. a ninhé.znak önként a adták Kovár,i Jáno!lné éi,,; Cza- cialista elemi i~koláját állami 
~:S::~~t~11;:?l;11YJt~~~~~i.o~ (.~111~: S T. LOUIS/ harctérre ment hösszerelmese, vadi Gizella váci lakoi:1. napszá- kezelésbe vették és a kuttusz-
wdat Ja wltm1, S.'\.- Jut.afomb•n rf-- a ki kar.iát ve.~ztetten tért visz- mosnőknek adták el. A rend- miniszter már ki is nevezte az 
Jenk.ins. Rentuck.y 
:;ö
1
1.;,,:~:•
1
~
1
:,'~,t~!~:róK ,Jó7.'-i F.I' , MAGYA R VGYVÉD sza az orosz harctérről. Mo!lt örsésr az eljárbt az utóbbiak ii:1kola tanitónőjévé Nagy Julia w eisz Márton uj foglalkozlis után kell néznie. ellen orgazdaság és a többiek ~zombathelyi tanitónót. keres jó magyar báttycí.szokat. Allandó munka ~• jó fi. zelés. J ó lakóházak rannak. Gyülések ragy mulat11rigok 
részére a kom pánia adott egy klubházat. Van a telep,n 
elemi és felső iskola, ugyszin tén tem plomok is. Böt·ebb 
felrilógasitásirt irjon ( magyarul) az al6bbi cimre: 
Kl~IK l&X08, E ROOB lt!<i'YE, 
7..aJ.11 lllf'ID'el lm:I~ kereaem. a 
1d nálam J0U-bf'n. burdon volt. & 
A h1ud Ú'á"fal ad61: maradt, amlr6J. 4 
u.Ját kett1 aUJ:rád.Yal eli8merv6a7t. 
ad.-,tt. Kérem öt, "t"agJ a kt tat'I hol-
létl-rvl, e n ll'f!m -1vei.kedJenell: &te-
atl.ftll. KALLAY J ó ZSElo~, Roa: 78, 
i,;.o,mlnolfl, Pa, 
Dr. L.F. Lawscm 
FOGORVOS. 
A ma,;,-al"'SAK 1%1ve■ pf.rt!Of{úll k6rl 
Williamson, W. Va. 
NAGY JóZSEF 
SZABó UZLETE. 
NORTON, VA. 
Jtéa:it ruhákat mérték utá.n 
a legjobb kivitelben.-Diva.-
too ... bál.-Olca6 l.r&lr. 
MAGYAR UGYV1lD 
11S JOGTANACSOS 
Hogy· a szegedi 1.cözön!'égnek a1- ellen pedig toh-a.ilás miatt in• 
kalma legyen bucsut venni tö ditotta meg. VESZPR~l',f MEG YE. 
le, a ti~iteletére estélyt rendez- A ki elgázoltatja magát. - H ., . h l 'l S b6 Sá d 
604 OHEMICA.L BUILDING, tek. melynek folyamán ~zava- Az Oktoi9n téren, egy igen ma-
1 
~8' . ~? ·t t ~:ó ~ or 
721 ~;~~
0
:;K~ET latokk!I é~ e~y fl~erep ~ljé.tszá- gas és igen_ kövé~ ur, a ki az ut- z~~sf:::~0/;g;rs~;~pne~: 1~::-
Bell, Ollve 2088 sával o, a hos $7.llléRz is részt- t{'sten sétalt. hirtelen az arra t-l f 'é tal' l • hő. h l'lt 
K!nloch, Central 1088 \•ett. A ~zerepet a "~{uzRika" jövő automobil elé vetette ma-- ho lt eJ n a \la 81 a a 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 lenkins, Ky. 
cimü darabban testvére, S:ta.- gát, a mely menten elgázolta. a · ••••••••••••••••••••~•••••••••••••!••••~ 
lay János irt a számára; az ér- Az esetnek magának igen i:iok 
A.R. VASS 
dekeiJ ki~ darab el(f zongora- szemtanuja ,·olt, a kik r iadtan 
müvészr61 .!lzólt, a ki a harctér- i:tzaladtak ös:·ze ; a kávéházak-
ről Mnán érkezik vii:ii:tza. Sza- ból is kiszal(Ldtak az emberek, 
BONDTOWN, Va. lay Antalnak, de magának a rendőr is került el ő végre nagy 
darabnak is nagy sikere volt. nehezE'n, a kövér ur azonban az 
Olcsó pénzküldés 
JóTM.LAS tS BJZTOSITtK MELLETT 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 
100 k.orona csak. $14.00 
A szegedi eliU ltek. - Sze- automobil al 61 szépen kényel-
sredröl je!Emtik: A szeiredi had- mesen felkelt és mintha semmi 
seregszállit6k második csoport- Aem történt volnl\, nyugodtan 
iának vádlottai közül Gombos !tovább indult A rendőrnek is . <\. J. Ourchinszky Box 132 Logan, w. Va. '0:,: 
kereskedö, a kit a Kuria két évi egész kedé]r1•sen bemondotta, ~? 
f gyházra 1t• 1t, nem ielent meg hol!'Y Marin6 Mari,sim6 a neve. @@®@)@)@i@)@)@)@@)@)@)@)@)@@)®@@@®®®@@®®@®@@®@@®@@@@) 
